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INTRODUCCIÓN 
A principios del año 2017 la Asociación Biblioteca de la Deportación, una organización 
sevillana dedica al fomento de la memoria del pasado, donaba a la Biblioteca Centro de 
Documentación de Defensa su impresionante fondo bibliográfico, películas, documentales y 
láminas. Un total de 47 cajas con más de 1.500 obras, que con tanto esfuerzo habían conseguido 
transformar en un fondo único para el interesado en los estudios sobre totalitarismos, 
persecuciones políticas o de cualquier otro tipo, antisemitismo, Holocausto, deportación, 
exilio, víctimas y verdugos. 
Nuestro agradecimiento a la Asociación por pensar en nosotros como depositarios de este 
fondo, al mismo tiempo satisfacción al saber que las obras no se perderán ni desperdigarán, será 
un fondo siempre vivo y con entidad propia. Creemos que es nuestra responsabilidad recoger, 
conservar y difundir esta Biblioteca, que tiene un interés indudable desde muchos puntos de 
vista: político, sociológico, antropológico, filosófico, también literario. Nuestro cometido es 
conservar y poner al servicio de nuestro usuario y del interesado estas obras para su consulta.  
¿Qué podemos encontrar en este fondo? En primer lugar la mitad del mismo son libros en 
castellano, otra mitad se reparte en libros en otros idiomas, sobre todo francés, pero también 
inglés, alemán, italiano, catalán o gallego. Hay también películas y documentales, centrados en 
el Holocausto y exilio republicano español. Encontramos pinturas originales, como un acrílico 
collage de Michel Gired, números sueltos de revistas especializadas, folletos de lugares de la 
memoria, por ejemplo del Museo Memorial de Auschwitz, catálogos y carteles de exposiciones 
nacionales e internacionales. 
El interés del fondo, aparte de su reunir una temática en torno a la persecución y exilio,radica 
en encontrar obras de todas las épocas, así un misal impreso en la Francia de la Ocupación (1940) 
como los primeros testimonios, tras la guerra, de lo sucedido en el Holocausto o el calvario vivido 
por los republicanos españoles. Algunas de las ediciones, en especial las francesas e inglesas, 
son tan singulares que nos sería muy difícil encontrarlas en cualquier otro fondo de biblioteca o 
librería. En cuanto a la tipología de los libros, tenemos testimonios, memorias, biografías de 
víctimas y verdugos, narrativa, poesía, comic, ensayos y estudios históricos, análisis jurídicos, 
revistas, entre otros. En un abanico temporal que iría de 1940 a 2016. La Biblioteca Centro de 
Documentación de Defensa se enorgullece en poner a disposición de los interesados el presente 
catálogo y, por supuesto, el fondo. Creemos que merece la pena. 
Javier Fernández Aparicio 
Jefe de Unidad 
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ORDENACIÓN DEL CATÁLOGO 
Actualmente el fondo se está empezando a catalogar en el Sistema de Gestión Bibliotecaria 
de la Red de Bibliotecas del Ministerio de Defensa, llamado Bibliodef, cuando todas las obras 
hayan sido catalogadas, se podrá hacer una búsqueda rápida y eficiente, como no podía ser de 
otra forma, por autores, materias, títulos, etc… pero hasta entonces, este catálogo es la única 
herramienta eficaz de búsqueda y difusión con que contamos. 
La base del catálogo es el listado por cajas que la Asociación proporcionó a la Biblioteca 
Centro de Documentación como vehículo de control de las obras donadas. Un total de 47 cajas 
en donde cabían, en función del tamaño de las obras, de 50 a 80 documentos, y que se 
estructuran por: 
 
- Resaltado en el número de la caja si su contenido era en español u otros idiomas. 
- Dentro de la caja las obras se citan por título y autor, sin orden alfabético de ninguna 
clase. 
- Cuando no aparece específicado el material (lámina, dvd, revista y/o artículo) se 
entiende que estamos ante una monografía. 
 
Por tanto, para hacer una búqueda en este catálogo lo mejor es hacer clic con el botón 
derecho de ratón – Buscar y teclear alguna palabra del título o autor que deseamos consultar, 
en el caso de que sepamos de antemano el qué. Las películas, láminas, dvd y revistas se pueden 
consultar haciendo el mismo procedimiento y teclando lámina, dvd o revista. Para el fondo en 
otros idiomas, basta consultar en la búsqueda inglés, alemán, italiano, francés y posicionarnos 
en el contenido de cada caja. 
No obstante, invitamos a los interesados a hojear el catálogo sin prisas, con tranquilidad, 
pues hasta que su catalogación completa en el Sistema de Gestión no esté realizada, es la mejor 
manera de conocer y bucear este fondo, de encontrar posiblemente aquela obra que llame a 
nuestro interés o estábamos buscando desde hace tiempo. Además, si nos visita, podrá 
comprobar que el fondo en castellano está en la Sala de Lectura en libre acceso, mientras que 
por cuestión de conservación y espacio, las obras de fondo antiguo anteriores a 1953 y en otros 
idiomas, las tenemos en el depósito, pero siempre a disposición del usuario que precisa la 
consulta de alguna.  
Javier Fernández Aparicio 
Jefe de Unidad 
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CAJA 1 (CASTELLANO) 
1.- Herejes. Leonardo Padura. 
2.- Hermano Hitler. El debate de los historiadores. Mann, Nolte, Habermas 
3.- El largo viaje. Jorge Semprún. 
4.- Fabian. Erich Kästner. 
5.- El soldado olvidado. Guy Sajer. 
6.- El círculo de fuego. Hans Lebert. 
7.-  Kaddish por el hijo no nacido. Imre Kertész. 
8.-  Via férrea. Aharon Appelfeld. 
9.- La última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler (1939-1945). Secundino Serrano. 
10.- Secretos del Tercer Reich. Guido Knopp. 
11.- The Monuments men. Robert M. Edsel. 
12.- El Holocausto. César Vidal. 
13.- Tú llevas mi nombre. Norbert y Stephan Lebert. 
14.- El problema de la culpa. Karl Jaspers. 
15.- Los años rojos. Mariano Constante. 
16.- La habitación de arriba. Johanna Reiss. 
17.- El período de entreguerras en Europa. Martin Kitchen. 
18.- Marcas de nacimiento. Nancy Huston. 
19.- ¿Quién cuenta las estrellas?. Lois Lowry. 
20.- HHhH. Laurent Binet. 
21.- La II Guerra Mundial. Claude Quétel. 
22.- Historia universal siglo XXI. El siglo XX. I. Europa 1918-1945. R.A.C. Parker. 
23.- Sincronización en Birkenwald. Viktor Frankl. 
24.- La canción de Hannah. Jean-Paul Nozière. 
25.- Testimonio en resistencia. Philippe Mesnard. 
26.- Max y Helen. El Holocausto y una historia de amor. Simon Wiesenthal. 
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27.- El último día de Adolf Hitler. David Solar. 
28.- El ardor de la sangre. Irène Némirovsky. 
29.- Cine de historia, cine de memoria. La representación y sus límites. Vicente Sánchez-Biosca. 
30.- La decisión de Sophie. William Styron. 
31.- Nuevos escritos políticos y literarios. Heinrich Böll. 
32.- Pierre Seel. Deportado homosexual. Pierre Seel. JeanLe Bitoux. 
33.- Liquidación. Imre Kertész. 
34.- Un español frente al Holocausto. Diego Carcedo. 
35.- Hitler en 25.000 palabras. Alejo Ferrer. 
36.- Trenes rigurosamente vigilados. Bohumil Hrabal. 
37.- Vida de Edith Stein. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Baldomero Jiménez Duque. 
38.- Guía didáctica de la Shoá. CTIF. 
39.- El juicio de Nuremberg. Hacia una Corte Penal Internacional. José Raúl Calderón Peragón. 
40.- La “Eutanasia” en la Alemania nazi y su debate en la actualidad. 
41.- El Holocausto y la cultura de masas. Álvaro Lozano. 
42.- Mi corazón herido. La vida de Lilli Jahn. 1900/1944. Martin Doerry. 
43.- En nombre de Franco. Los héroes de la embajada de España en el Budapest nazi. Arcadi 
Espada. 
44.- El laberinto nazi. Álvaro Lozano. 
45.- Programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas. Serie Documentos de 
debate. Naciones Unidas. 
46.- Hitler (I). Ian Kershaw. 
47.- Hitler (II). Ian Kershaw. 
48.- Tormenta sobre Francia. L. Méndez Domínguez. 
49.- Mi filosofía. Conversaciones con Edgar Morin. Stéphane Hessel. 
50.- En el nombre del otro. Reflexiones sobre el antisemitismo que viene. Alain Finkielkraut. 
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CAJA 2 (FRANCÉS) 
1.- Histoire de la libération de Paris. Adrien Dansette. 
2.- L’Univers concentrationnaire. David Rousset. 
3.- Histoire de Mussolini. Louis Roya. 
4.- Des juifs quittent L’Europe. F. J. Armorin 
5.- Le Procès de Nuremberg. Louis Saurel. 
6.- La Gestapo en France. Marcel Hasquinoph. 
7.- Portrait d’un juif. Albert Memmi. 
8.-  Le laminoir. Serge Miller. 
9.- Hitler au pouvoir. Louis Saurel. 
10.- Hitler. La lute pour le pouvoir. Louis Saurel. 
11.- L’Espoir. André Malraux. 
12.- Nazisme et christianisme. N. Micklem. 
13.- Le camp du silence de la mort et du crime. Breendonck. Victor Trido. 
14.- Hommes 40, chevaux (en long) 8. Jean Lépine. 
15.- Les origines de la guerre. E.L. Woodward. 
16.-De mon presbytère aux bagnes Nazis. Abbè Paul Parguel. 
17.- Les Pourparlers Diplomatiques. Le livre Bleu Anglais. Varios Autores. 
18.- Responsabilité de la guerre. Varios autores. 
19.- Histoire contemporaine de la Diplomatie secrète. Jacques de Launay. 
20.- Les conséquences politiques de la paix. Jacques Bainville. 
21.- Dans le ghetto des barbelés. François Rouard. 
22.- Le Rire sous la botte. Bonnes histories des mauvais jours. Georges Ravon & Jacques Patin. 
23.-  La nuit des longs couteaux. Charles Bloch. 
24.- Goering tel qu’il fut. Ewan Butler et Gordon Young. 
25.- Retour d’Auschwitz. Guy Kohen. 
26.- Le drame de Varsovie. Parcent. 
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27.- Achtung! Oswiecim. Museo de Auschwitz. 
28.- Dans l’enfer d’Oradour. Pierre Poitevin. 
29.- Nazis a coeur ouvert. Lev Guinzbourg. 
30.- Le process des camps de concentration soviétiques. Varios Autores. 
31.- Derriére les barbelés de Nuremberg. Guy Deschaumes. 
32.- Ravensbrück. L’énfer des femmes. Simone Saint-Clair. 
33.- Mit Brennender Sorge. Encyclique. Sur la situation de l’Eglise catholique dans l’Empire 
allemande. S.S. Pie XI. 
34.- Breendonck. Camp de tortures et de mort. Boris Solonevitch. 
35.- Dans la prison. Cévennes (Jean Gehenno) 
36.- Camp de la mort lente, Le (Compiègne 1941-1942) 
37.- Ghetto de Varsovie, Le. Journal de Mary Berg. Mary Berg/ S.L. Shneiderman. 
38.- Trois bagnes. Charles Richet/Jacqueline Richet/Olivier Richet. 
39.- L’Histoire de Joël Brand. Alex Weissberg. 
40.- Au fil des années. Sir Austen Chamberlain. 
41.- Secret de la guerre dévoilés par Nuremberg, Les. Raymond Cartier. 
42.- Jours et les nuits de Stalingrado, Les. Récit d’un témoin. Constantin Simonov. 
43.- Pour la vérité sur les camps concentrationnaires. David Rousset. 
44.- 16 mois de bagne. Buchenwald-Dora. Par le numéro 43.652.  
45.- De Montluc a Fresnes. Fleury Seive. 
46.- Espions de Guerre et de paix (1920-1938). Marthe Richard. ( Ejemplar firmado por el 
autor) 
47.-La colline sans oiseaux. 14 mois à Buchenwald. Jean Puissant. 
48.-Pierre Porcaro (1904-1945). Prètre-Ouvrier (S.T.O) mort à Dachau. Maurice Le Bas. 
49.-L’Agonie de l’Allemagne. 1944-1945. Georges Blond. 
50.- Convois vers l’U.R.S.S. Georges Blond. 
51.- Dans les Geôles Allemandes. Niort, Poitiers, Compiègne. Docteur Épagneul. 
52.- …Et Paris ne fut pas détruit. Pierre Taittinger. 
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53.- Tel fut Mussolini. Willy Sperco. 
54.- Les jours de notre mort. Vol. 3. David Rousset. 
55.- Les origins de la guerre. E.L. Woodward. 
56.- Les jours de notre mort. Vol. 2. David Rousset. 
57.- Les jours de notre mort. Vol. 1. David Rousset. 
58.-  Barbie et la Gestapo en France. Philippe Harzer. 
59.- Mon journal du Vercors. J. La Picirella. 
60.- J’étais le numéro 47.177. Journal d’une comedienne deportee. Fanny Marette. 
61.- Du barbelé à la Liberté. Marcel Rollet. (Ejemplar firmado por el autor) 
62.- Les martyrs de neuengamme. Le camp méconnu…Amicale de neuengamme. 
63.- Vercors. Haut-lieu de France. Souvenirs. Commandant Pierre Tanant. 
64.- 6773. Pierre-Louis Mutz. 
65.- Face à la Gestapo. André Mutter. 
66.- Une tragédie royale. L’affaire Léopold III. Alfred Fabre-Luce. 
67.- Je suis le dernier Juif. Treblinka (1942-1943). Chil Rajchman 
CAJA 3 (CASTELLANO) 
1.- Diario de Ana Frank, El. Adaptación teatral de Frances Goodrich/Albert Hackett. Ed. Algar. 
2.- La Europa de los dictadores. 1919-1945. Elisabeth Wiskemann. 
3.- La extraña derrota. Testimonio escrito en 1940. Marc Bloch. 
4.- El hombre en el castillo. Philip K. Dick. 
5.- La escalada del odio. Movimientos y sistemas autoritarios y fascistas en Europa, 1919-1945. 
Jerzy W. Borejsza. 
6.- El piloto de Hiroshima. Más allá de los límites de la conciencia. Günther Anders. 
7.- Infancia en Berlin hacia 1900. Walter Benjamin. 
8.- Tu tienes que vivir. Sally Perel. 
9.- El Baile. Irène Némirovsky 
10.- La luftwaffe. Historia del arma aérea alemana durante la segunda guerra mundial. Cajus 
Bekker. 
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11.- Hitler. Al asalto del poder. Raymond Cartier. 
12.- El desembarco en Provenza. Jacques Robinson. 
13.- Mengele. El médico de los experimentos de Hitler. Gerald. L, Posner, y John Ware. 
14.- El dolor. Marguerite Duras. 
15.- Negros en los campos Nazis. Serge Bilé. 
16.- La muerte de Hitler. Victoria Robbins. 
17.- Los grandes enigmas de la paz precaria. Vol. 1. Bernard Michel 
18.- Los grandes enigmas de la paz precaria. Vol. 2. Bernard Michel. 
19.- Juventud sin Dios. Ödön von Horváth 
20.- Un hijo de nuestro tiempo. Ödön von Horváth. 
21.- Los niños de Hitler. Guido Knopp. 
22.- Heidegger y los nazis. Jeff Collins. 
23.- Shoah. Cavar con la mirada. Carles Torner. 
24.- El papa de Hitler. John Cornwell. 
25.- El vino de la soledad. Irène Némirovsky. 
26.- La representación prohibida. Seguido de la Shoah, un soplo. Jean-Luc Nancy. 
27.- El jardín de las bestias. Una historia de amor y terror en el Berlin nazi. Erik Larson. 
28.- Hubo una vez una guerra. John Steinbeck. 
29.- Todos los hombres del Führer. La élite del nacionalsocialismo (1919-1945).Ferran Gallego. 
30.- Los españoles en el Holocausto. Vida y muerte de los republicanos en Mauthausen. David 
Wingeate Pike. 
31.- Y terminó en el Elba. Jurgen Thorwald. 
32.- La Shoah. Asher Cohen. 
33.- El fascismo. Stanley G. Payne. 
34.- Salta, Bárbara. Anna Langfus. 
35.- Reportaje al pie de la horca. Julius Fucik. 
36.- Regreso, El. Alberto Manguel. Ed. Bruguera.  
37.- Pequeño hombre, ¿Y ahora qué?. Hans Fallada. 
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38.- El tiempo de las cabras. Luan Starova. 
39.- La lección de Auschwitz. Joan-Carles Mèlich. 
40.- La estepa infinita. Esther Hantzig. 
41.- Yo no lloré. Ida Grinspan. 
42.- El corazón pensante de los barracones. Cartas. Etty Hillesum 
43.- El canto del pueblo judío asesinado. Itsjok Katzenelson. 
44.- Hitler y el Holocausto. Robert S. Wistrich. 
45.- Holocausto. Recuerdo y representación. Alejandro Baer. 
46.- Bajo una estrella cruel. Una vida en Praga (1941-1968). Heda Margolius kovály. 
47.- Susanna. Gertrud Kolmar. Ed. Errata naturae.  
48.- Muscha. Anja Tuckermann. Ed. Bruño.  
49.- Corre, chico, corre. Uri Orlev. 
50.- Hitler y las mujeres. J. M. Charlier y J. de Launay. 
51.- Los hermanos Oppermann. Lion Feuchtwanger 
52.- El hombre en busca de sentido. Victor E. Frankl 
53.- Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr. 
54.- David Golder. Irène Némirovsky. Ed. Salamandra.  
55.- Holocausto. Gerald Green. 
56.- Mía es la venganza. Friedrich Torberg. 
57.- Retrato de la madre de joven. Friedrich Christian Delius. 
CAJA 4 (FRANCÉS) 
1.- Le rire clandestin. Histoires gaies de la “Der Des Der” recueillies dans la clandestinité. Léon 
Treich. 
2.- Anthologia des poèmes de Buchenwald. André Verdet. 
3.- Le diktat de Rethondes et l’armistice Franco-Italien de juin 1940. Anónimo. 
4.- Falsificateurs de l’histoire. Bureau Soviétique d’Information. 
5.- Souvenirs de la Maison des morts. Le massacre des juifs. Documents inédits sur les camps 
d’extermination. Varios autores. 
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6.- Dans les Geôles de la Gestapo. Souvenirs de la Prison de Montluc. Emile F. Terroine.  
7.- Buchenwald la-maudite. Fernand Wiszner. 
8.- Les jours de notre mémoire (1940-1945) Neuengamme. Paul Kern. 
9.- Du fond de l’abîme. Journal du ghetto de Varsovie. Hillel Seidman. 
10.- Lettres de Drancy. Antoine Sabbagh. 
11.- Professeur Mamlock. Friedrich Wolf. 
12.- Buchenwald. Léon Leloir. 
13.- Leclerc. Edmond d. Delage. 
14.- Un chef. Le pasteur P. .Buchsenschutz. 
15.- Des voix sous la cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Bierkenau. 
16.- Quatre ans dans les bagnes hitlériens. Buchenwald, Laura, Ellrich, Harzungen, Dora.  Jean-
Henry Tanzin. 
17.- De l’ambassade au bagne nazi. Ctesse Robert de Dalampierre.  
18.- Cellule 483. Récit. Gaston Courty. 
19.- Hitler que j’ai vu naître. Robert Bouchez. 
20.- La maison des mortes. Ravensbrück. Denise Dufournier. 
21.- Hitler m’a dit. Hermann Rauschning. 
22.- Sur les traces d’Anne Frank. Ernst Schnabel. 
23.- Hitler m’a dit. Hermann Rauschning. 
24.- Quinze mois à Buchenwald. Marcel Conversy. 
25.- De la Résistance à l’insurrection. André Gillois. 
26.- Geôles de la liberté. Jean Nocher. 
27.- Mémoires du ghetto de Varsovie. Marek Edelman. 
28.- De Munich à la Libération. 1938-1944. Jean-Pierre Azéma. 
29.- Noirs dans les camps nazis. Serge Bilé. 
30.- Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie. Michel Borwicz. 
31.- Une petite fille privilegiée. Francine Christophe. 
32.- tu trahiras sans vergogne. Phillippe Aziz. 
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33.- Trafics et crimes sous l’occupation. Jacques Delarue. 
34.- Histoire de Vichy. Robert Aron. 
35.- Bréviaire de la Haine. Léon Poliakov. 
36.- Le bonheur nazi ou la mort des autres. Michel Rachline. 
37.- La mort est mon métier. Robert Merle. 
38.- Pendu à Auschwitz. Sim Kessel. 
39.- Les camps de la mort. Louis Saurel. 
40.- Histoire de Vichy. Vol. II. Robert Aron. 
41.- Les assassins sont parmi nous. Simon Wiesenthal. 
42.- Mon villaje à l’heure allemande. Jean-Louis Bory. 
43.- La fin de Hitler. Gerhard Boldt. 
44.- L’affaire Dreyfus et la presse. Patrice Boussel. 
45.- Carnets du ghetto de Varsovie. Adam Czerniaków 
46.- Gurs 10.39. Patrick Amand. 
47.- Une vie bouleversée suivi de lettres de Westerbork. Etty Hillesum. 
48.- Médecin à Auschwitz. Souvenirs d’un médecin déporté. Miklos Nyiszli. 
49.- Déportee 50.440. Wanda. 
50.-Gestapo. Varios autores. 
51.- Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz. Primo Levi. 
52.- La fin. Comte F. Bernadotte. 
53.- Dictateurs d’aujourd’hui. Henri Béraud. 
54.- Requiem à Buchenwald. J. Héricourt. 
55.- La guerre des enfants. Le survivant. Jack Eisner. 
56.- La vie a Paris sous l’occupation 1940-1944. Gérard Walter. 
57.- Lettre a un otage. Antoine de Saint-Exupery. 
58.- La cuisine du diable. François-Albert Viallet. 
59.- Buchenwald. L’organisation et l’action clandestines des déportés français 1944-1945. 
Frédéric-H. –Manhes. 
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60.- La maison vide. Claude Gutman. 
61.- Écrivains en prison. Varios autores. 
62.- La grande épouvante. Ber Baskind 
63.- Documents sur la guerre de 1939-1940. Louis Thomas. 
CAJA 5 (CASTELLANO) 
1.- El mito de la conspiración judía mundial. Los protocolos de los sabios de Sión. Norman 
Cohn. 
2.- La orden de la calavera. Heinz Höhne. 
3.- El siglo de los genocidios. Bernard Bruneteau. 
4.- Sobre la violencia. Hannah Arendt. 
5.- Hitler. Habla el Führer. Helmut Heiber 
6.- Memorias. Albert Speer. 
7.- L’espoir. André Malraux. 
8.- El convoy de los 927. Montse Armengou/Ricard Belis. 
9.- Amos de la muerte. Los SS Einsatzgruppen y el origen del Holocausto. 
10.- Escapar de sobibor. Richard Rashke. 
11.- El siglo XX. II. Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 1945-1982. Tomo 1. 
Wolfgang Benz, Hermann Graml. 
12.- Los últimos días de Hitler. Hugh Trevor-Roper. 
13.- La ladrona de libros. Markus Zusak. 
14.- En el búnker con Hitler. Bernd Freytag von Loringhoven. 
15.- Un saco de canicas. Joseph Joffo. 
16.- La filial del infierno en la tierra. Joseph Roth. 
17.- Breve historia del Holocausto. Ramón Espanyol Vall. 
18.- Los narradores de Auschwitz. Esther Cohen. 
19.- De Auschwitz a Berlin. Ferran Gallego. 
20.- Deber de memoria. Primo Levi. 
21.- Un instante de silencio en el paredón. El Holocausto como cultura. Imre Kertész. 
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22.- Exterminio de enfermos mentales en la Alemania nazi. Alice Platen-Hallermund. 
23.- El Holocausto. El Tercer Reich y los judíos. David Engels. 
24.- De Munich a Auschwitz. Historia del nazismo, 1919-1945. Fernan Gallego. 
25.- El enigma Hess. El último secreto de la Segunda Guerra Mundial. Martin Allen. 
26.- Dachau. Testimonio de un superviviente. Nerin E. Gun. 
27.- Hitler y Eva Braun. Un amor maldito. Nerin E. Gun. 
28.- Discurso de la pérdida. Günter Grass. 
29.- Los campos de concentración. Gabriel Gasman. 
30.- La Gestapo. Historia del servicio secreto. Philip St. C. Walton-Kerr. 
31.- El certificado. Isaac Bashevis Singer. 
32.- Los últimos cien días. Vol. 2. John Toland. 
33.- Los últimos cien días. Vol.. 1. John Toland. 
34.- La Gestapo. Jacques Delarue. 
35.- A treinta días del poder. Henry Ashby Turner. 
36.- Aquel domingo. Jorge Semprún. 
37.- Auschwitz explicado a mi hija. Annette Wierviorka. 
38.- Cartas de concenados a muerte víctimas del nazismo. Varios autores. 
39.- El ghetto de Varsovia. Michel Borwicz. 
40.- Déjame ir, madre. Helga Schneider. 
41.- Genocidio. Jane Springer. 
42.- Mi camino hacia Berlín. Willy Brandt. 
43.- Viviré con su nombre, morirá con el mío. Jorge Semprún. 
44.- Sin novedad en el frente. Erich Maria Remarque. 
45.- Mis memorias. Violeta Friedman. 
46.- Vida de Maximiliano Kolbe. José Luis Vázquez Boran. 
47.- Paradero desconocido. Kressman Taylor. 
48.- ¡Indignaos!. Stéphane Hessel. Ed. Destino.  
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49.- Mitteleuropa. Jacques Le Rider. Ed. Idea Books.  
50.- Segunda guerra mundial, La. 1939-1945. La batalla de Normandía. Claude Bertín. Ed. Club 
Internacional del Libro.  
51.- Última navidad de guerra. Primo Levi. 
52.- Por los campos de exterminio . Reyes Mate. 
53.- Carta a un rehén. Antoine de Saint-Exupery. 
54.- La Gestapo. Louis Saurel. 
55.- Campo francés. Max Aub. 
56.- El nacimiento del fascismo. Angelo Tasca. 
57.- El fascismo. Ernest Mandel. 
58.- Historia de la Shoah. George Bensoussan. 
59.- Goetz y Meyer. David Albahari. 
CAJA 6 (ALEMÁN) 
1.- Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragender Ethik. Hannah Arendt. 
2.- Spätes Tagebuch. Theresienstad-Auschwitz. Warschau-Dachau. Max Mannheimer. 
3.- Die Ermordung der europaïschen juden. Eine Umfassende Dokumentation des Holocaust 
1941-1945. Heransgegeben von Peter Longerich. 
4.- Der Schattenmann Tagebuch—ausfzeichnungen. 1938-1945. Ruth Andreas-Friedrich. 
5.- Der Zug in die JJüngste Nacht. Dacia Maraini. 
6.- Der erste Frühling. Klaus Kordon. 
7.- Flucht aus Auschwitz. Verena Plank. 
8.- Der Nationalsozialismus Dokumente 1933-1945. Walther Hofer. 
9.- Medizin ohne Menschlichkeit. Alexander Mitscherlich und Fited Mielke. 
10.- Anus Mundi. Fünf Jahre Auschwitz. Wieslaw Kielar. 
11.- Nürnberger Tagebuch. Gustave M. Gilbert. 
12.- Volksgemeinschaft. Frank Bajohr und Michael Wildt. 
13.- Ein Glückskind. Thomas Buergenthal. 
14.- Wir weinten tränenlos….Gideon Greif. 
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15.- Meine Zeit mit Anne Frank. Miep Gies. 
16.- Raub und Restitution. Constantin Goschler und Philipp Ther. 
17.- Auschwitz, die Ns-medizin und ihre opfer. Ernst Klee. 
18.- Das System der nationalsozialistischen konzentrationslager. Karin Orth. 
19.- Simon Wiesenthal. Die Biographie. Tom Segev 
20.- Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Daniel Jonah 
Goldhagen. 
21.- Davon haben wir nicht gewusst!. Die Deutschen und die Judenverfolgung. 1933-1945. 
Peter Longerich. 
22.- Hitlers sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen 
Vergleich. Alexander von Plato, Almut Leh, Cristoph Thonfeld (Hg.) 
23.- Überlebender, Künstler, Lebenskünstler. Ausgewählte Reden und Schriften von und über 
Max Mannheimer. Max Mannheimer. 
24.- Juden ist die Benutzung von Speisewagen untersagt. Die antijüdische Politik des 
Reichsverkehrsministeriums zwischen 1933 und 1945. Alfred Gottwaldt / Diana Schulle. 
25.- Petschatnikowgasse 3. Moskauer Familienbiografie aus der Stalin-Ära. Marina Leuschel. 
26.- Olympia. Ein Dermächnis der Griechen an die Nachwelt. Hermann Popp. 
27.- Anmerkungen zu Hitler. Sebastian Haffner.  
28.- Mein Verwindetes Herz. Das Leben der Lilli Jahn. 1900-1944. Martin Doerry 
29.- …trotzdem ja zum leven sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Viktor E. 
Frankl.  
30.- Dab wir an Ihm bleiden!. Martin Niemöller. 
31.- Verfolgung und widerstand. Münchner Sozialdemokraten in der Ns-zeit.  Ingelore 
Pilwousek 
32.- Leben in zwei welten. Tagebücher eines Jüdischen paares in Deutschland und im exil. Else 
Behrend-Rosenfeld und Siegfried Rosenfeld 
CAJA 7 (CASTELLANO) 
1.- La bibliotecaria de Auschwitz. Antonio G. Iturbe. 
2.- El bunker. Uwe Bahnsen/James P O’donnell. 
3.- Tragedia en Francia. André Maurois. 
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4.- Los hornos de Hitler. Olga Lengyel 
5.- Shosha. Isaac Bashevis Singer. 
6.- Calle Ordener, calle Labat. Sarah Kofman. Ed. Cuatro.  
7.- La bella bestia. Alverto Vázquez-Figueroa. 
8.- Morir por la libertad. Españoles en los campos de exterminio nazis. Eduardo Pons Prades. 
9.- El pacto con el diablo. Sebastian Haffner. 
10.- El sueño de Eichmann. Precedido de Un kantiano entre los nazis. Michel Onfray. 
11.- Yo acuso. La verdad en marcha. Émile Zola. 
12.- El sol sale sobre Asís. Éloi Leclerc. 
13.- Escritos esenciales. Edith Stein. 
14.- Un árabe frente a Auschwitz. La memoria compartida. Jean Mouttapa. 
15.- En el corazón del infierno. Documento escrito por un Sonderommando de Auschwitz-
1944. Zalmen Gradowski. 
16.- Historia de un alemán. Sebastian Haffner. 
17.- El triángulo azul. Mariano Llorente / Laila Ripoll. 
18.- La sospecha. Friedrich Dürrenmatt.  
19.- Triángulo rojo. Pablo Liggeri. 
20.- Auschwitz Birkenau. Lugar de memoria y museo.  
21.- Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos. Anne Applebaum. 
22.- Niños del Brasil, Los. Ira Levin. Ed. Circulo de Lectores.  
23.- Medallones. Zofia Nalkowska. 
24.- Los panfletos de la Rosa Blanca. Inge Scholl. 
25.- El lector. Bernhard Schlink. 
26.- Holocausto y crímenes contra la humanidad. Claves y recorridos del Antisemitismo. José 
Cruz Díaz/ Rafael Rodríguez Prieto. 
27.- Eichmann en Jerusalén. Hannah Arendt. 
28.- Historia de los españoles en la II Guerra Mundial. Sus peripecias en todos los frentes y bajo 
todas las banderas. Alfonso Domingo. 
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29.- Descifrando cenizas. Beatriz Martínez de Murgía. 
30.- Milena. Margarete Buber-Neumann. 
31.- Las Waffen SS. Henri Landemer. 
32.- El hijo de Hitler. José Luis Aguilar. 
33.- Después de medianoche. Irmgard Keun. 
34.- II guerra mundial, La. 1939-1945. Guadalcanal. Ed. Club Internacional del Libro. Claude 
Bertin. 
35.- Identidad errante, La. Gilad Atzmon. Ed. Ediciones del oriente y del mediterráneo. 
36.- Y tú no regresaste. Marceline Loridan-Ivens. 
37.- Hannah Arendt, el legado de una mirada. Varios autores. 
38.- Derecho a la vida y permiso para destruir <vidas sin valor>. Juan Jesús Mora Molina. 
39.- Auschwitz Birkenau. Guía. Museo Estatal en Oswiecim. 
40.- Hitler. Pierre Nouaille, Claude Guillaumin, Alain Manevy. Ed. Labor 
41.- El comandante. Jürg Amann. 
42.- El judío internacional. Henry Ford. 
43.- Mila 18. Leon Uris. 
44.- Hitler y la tradición cátara. Jean-Michel Angebert. 
45.- Hitler sin mascara. Edouard Calic. 
46.- Winston Churchill. Una biografía. Sebastian Haffner. 
47.- De las checas de Barcelona a la Alemania nazi (veinte años de una vida). Otília Castellví. 
Ed. Acantilado.  
48.- Eichmann. Jean Posenthal. 
49.- ¡Polonia, Polonia mía!. Guy Ward. 
50.- Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III. Giorgio Agamben. 
51.- Odessa. Frederick Forsyth. 
52.- Una historia vigente. Ana Frank. Casa de Ana Frank. 
53.- Un día de la vida de Ivan Denisovich. Alexadr Soljenitsin. 
54.- Qué son los fascismos. José Luis L. Aranguren. 
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55.- Los protocolos de los Sabios de Sión. Anonimo. 
56.- Conversaciones con Otto Frank. Lo que tenemos por hacer nunca terminará. Otto Frank 
57.- Auschwitz-Birkenau. La pradera de los abedules/Auschwitz-Birkenau. La prada dels 
bedolls. Ana Rossell (Edición bilingüe) 
58.- El tren llegó puntual. Heinrich Böll. 
CAJA 8 (CASTELLANO) 
1.- Mauthausen 90.009. La historia de un español en los campos nazis. Enmanuel Camacho y 
Ana Torregrosa. 
2.- La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Norman 
G. Finkelstein. 
3.- Mauthausen, después. Voces de españoles deportados. Mercedes Vilanova. 
4.- II Guerra Mundial, La. 1939-1945. Avance hasta el Rin. Claude Bertin. Club Internacional del 
Libro. 
5.- Adolfo Kaminsky. El falsificador. Sarah Kaminsky. 
6.- Anotaciones de Jakob Littner desde un agujero bajo tierra. Wolfgang Koeppen. Ed. Alba 
editorial.  
7.- El sendero de los nidos de araña. Italo Calvino. 
8.- Los juicios de Nuremberg. José Luis Pérez Triviño. 
9.- El Holocausto nazi. Florencio Jiménez Burillo. 
10.-Mujeres en el Holocausto. Fundamentos teóricos para un análisis de género del 
Holocausto. Dalia Ofer /Leonore J. Weitzman. (bilingüe español-inglés) 
11.- II Guerra Mundial, La. 1939-1945. Hiroshima. Claude Bertin. Ed. Club Internacional del 
Libro.   
12.- Ana Frank. Libre para soñar. Miguel Ángel Álvarez Pérez 
13.- Memoria de la Shoá: Literatura y testimonio. Ed. Sefarad Editores. 14.- Junio de 1941. 
Hitler y Stalin. John Lukacs 
15.- Hitler y la prensa de la II República española. Mercedes Semolinos. 
16.- Con los ojos de una niña de doce años. Janina Hescheles. Ed. Hermida Editores. 17.- Un 
tren en invierno. Caroline Moorehead. 
18.- Las siete cajas. Dory Sontheimer. 
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19.- En el corazón de la zona gris. Una lectura etnográfica de los campos de Auschwitz. Paz 
Moreno Feliu. Ed. Trotta.  
20.- Un mundo aparte. Gustaw Herling-Grudzinski. 
21.- Auschwitz 13. Ana Vega. Ed. Amargord Ediciones.  
22.- Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad cultural de nuestro tiempo. 
Johan Huizinga. 
23.- El niño de Schlinder. Leon Leyson. 
24.- Los nazis y el mal. La destrucción del ser humano. Ana Rubio. 
25.- Españoles en la Segunda Guerra Mundial. Ángeles Egido León. 
26.- Diario de guerra con cartas de Jack Hamesh. Ingeborg Bachmann. 
27.- La noche de los gitanos. Alfredo García Francés. 
28.- María Skobtsov. Madre espiritual y víctima del Holocausto. Emilia Bea Pérez. 
29.- Filósofos de Hitler, Los. Yvonne Sherrat. Ed. Cátedra.  
30.- Sin tiempo para la paciencia. Zev Birger. 
31.-Nazismo y Holocausto. Reflexión y memoria. José Vicente Mestre Chust. Ed. Ediciones 
Carena.  
32.- Dora Bruder. Patrick Modiano. 
33.- 33 días. Léon Werth. 
34.- Escribir el horror. Literatura y campo de concentración. Javier Sánchez Zapatero. 
35.- El secuestro de Pío XII. La conspiración de Hitler. Maria Dal Bello. 
36.- De los demonios de la mente, la angustia de nacer mujer y un puñado de guisantes. Javier 
Cosnava. 
37.- Ana Frank. Su vida. Marian Hoefnagel. 
38.- Mi nombre es Sarah. Luis Agius. 
39.- Reencuentro. Fred Uhlman. 
40.- Edith Stein. Camino de Auschwitz. Mª. Mercedes Álvarez Pérez. 
41.- El regreso de las víctimas. Supervivientes del Gulag después de Stalin. Stephen F. Cohen. 
42.- Morada de mis antepasados. Una historia sefardí: De Monastir a Temuco. Moisés Hasson. 
43.- Un secreto. Philippe Griberg. 
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44.- Campos de concentración. Bartolí/Molins i Fábrega. 
45.- Paisajes de la metrópoli de la muerte. Otto dov Kulka. 
46.- La luz encerrada. José Luis Lobo Moriche. 
47.- Las relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial. Agustín R. Rodríguez 
González. 
48.- Pendientes en el sótano. Rachel Bernheim Friedman. 
49.-El viaje. Ida Fink. 
50. – Rey de corazones. Hanna Krall. 
51.- Shivitti. Una visión. Ka-Tzetnik 135633 
52.- Tendríamos que haber gritado. Christian Feldmann. 
53.- La iglesia y el nacionalsocialismo. Cristianos ante un movimiento pagano. José M. García 
Pelegrín 
54.- Y le contarás a tus hijos…Testimonios de los/as sobrevivientes de la Shoá en Argentina. 
Varios autores. 
55.- El sol se extinguió en Mauthausen. Españoles en el infierno nazi. Francisco Batiste Baila. 
56.- Exterminio bajo el nazismo. Revista orientaciones, nº 5. Varios autores. 
57.- Reflexiones sobre la cuestión judía. Jean-Paul Sartre. Ed. Seix Barral.  
CAJA 9 (CASTELLANO) 
1.- La selección de la raza aria. Lebensborn. Juan José Abad. 
2.- El tren de la muerte. Christian Bernadac. 
3.- Los brujos del cielo. Christian Bernadac. 
4.- En aquellas tinieblas. Vol. I. Gitta Sereny 
5.- La historia vivida en los campos de exterminio nazis. A técnica del exterminio 1. Silvain 
Reiner. 
6.- Los médicos de la muerte. Vol. III. Los centros de experimentación y exterminio. Jean 
Dumont. 
7.- Los médicos de la muerte. Vol. I. Una nueva orientación de la medicina alemana. Jean 
Dumont. 
8.- Los médicos de la muerte. Vol. II. Los servidores de la nueva medicina nazi. Jean Dumont. 
9.- La gran estafa de la medicina nazi. Philippe Aziz. 
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10.- El proceso de Nuremberg. Vol. I. Bernard Michal. 
11.- El proceso de Nuremberg. Vol. II. Bernard Michal. 
12.- El proceso de Nuremberg. Vol. III. Bernard Michal. 
13.- Los fascismos europeos. Elena Hernández Sandoica.  
14.- Eva Braun. Una vida con Hitler. Heike B. Görtemaker. 
15.- Eichmann y el Holocausto. La pura y simple irreflexión fue lo que le predispuso a 
convertirse en una de los mayores criminales de su tiempo. Hannah Arendt. 
16.- El bosque de los muertos. La experiencia del autor en el campo de concentración de 
Buchenwald. Ernst Wiechert. 
17.- El Holocausto. Albrecht Goes. 
18.-Sin flores ni coronas. Auschwitz-Birkenau, 1944-1945. Odette Elina. 
19.- Yo, comunista en Rusia. Ettore Vanni. 
20.-Comando de mujeres. Christian Bernadac 
21.- Dora 1. Jean Michel 
22.- Los maniquíes desnudos. Christian Bernadac 
23.-Campo de mujeres 1.- Christian Bernadac 
24.- La historia vivida de los campos de exterminación nazis. La técnica del exterminio 2. Silvain 
Reiner.  
25.- Campo de mujeres 2. Christian Bernadac 
26.- La vida fantástica de Adolf Hitler. Vol. I. Alan Bullock 
27.- Historia de la Shoah. Georges Bensoussan. 
28.- Cortezas. Georges Didi-Huberman. Ed. Shangrila.  
29.- W o el recuerdo de la infancia. Georges Perec. 
30.- Hitler y el nazismo. Claude David. 
31.- La marea. José Mª Gironella. 
32.- Stalingrado, hasta la última bala. Heinz Schröter. 
33.- Atrocidades cometidas por los alemanes en Polonia. Cardenal Hlond. Primado de Polonia. 
34.- Más allá de la culpa y de la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la 
violencia. Jean Améry. 
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35.- Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo. Max Aub. 
36.- El limpiabotas del padre eterno. Max Aub. 
37.- Dora. En el infierno del campo de concentración donde los sabios nazis preparaban la 
conquista del espacio. Jean Michel. 
38.- Opiniones de un payaso. Heinrich Böll. 
39.- Obras escogidas. Carl Zuckmayer. 
40.- Al borde del abismo. Diez días que condujeron a la segunda guerra mundial. Richard 
Overy. Ed. Tusquets.  
41.- Cartas de condenados a muerte víctimas del nazismo. Varios autores. 
42.- Otoño alemán. Stig Dagerman. Ed. Octaedro.  
43.- Breve historia de Hitler. Jesús Hernández. 
44.- Provocación. Stanislaw Lem. 
45.- Una oración por Katerina Horovitzová. Arnost Lustig. 
46.- Crónicas del mundo oscuro. Paul Steinberg. Ed. Montesinos.  
47.- El ocaso de los dioses nazis. Ramón Garriga. 
48.- Memoria di donne e bambini nei Lager nazisti. Giuliana Tedeschi 
49.- Memorie. Milena Zambon. 
50.- La Shoah. Bibliografie ragionate. Alessandra Chiappano. 
51.- La Unión Soviética y la Shoah. Genocidio, resistencia, silenciamiento. Antonella Salomoni. 
52.- Nuestro hogar es Auschwitz. Tadeusz Borowski. Ed. Alba.  
CAJA 10 (CASTELLANO) 
1.- El nazi perfecto. El descubrimiento del secreto nazi de mi abuelo y del modo en que Hitler 
sedujo a una generación. Martin Davidson. 
2.- Queríamos matar a Hitler. El último superviviente de la operación Valkiria. Phillip Freiherr 
von Boeselager. 
3.- Después de Auschwitz. La conmovedora historia de la hermanastra de Ana Frank. Eva 
Schloss.  
4.- Guardianes de la memoria. Recorriendo las cicatrices de la Vieja Europa. Gernika, 
Chrernóbil, Transilvania, Lourdes, Auschwitz. Álvaro Colomer. 
5.- Ana Frank. La creación de una obra maestra. Francine Prose. 
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6.- ¡Submarino!. La historia íntima de una aventura a vida o muerte durante la segunda guerra 
mundial. Edward L. Beach. Ed. Juventud.  
7.- Hitler. Al asalto del poder. Raymond Cartier. 
8.- La Casa del Ángel de la Guarda. Un refugio para niñas judías. Kathy Clark. 
9.- Viktor E. Frankl. Psicoterapia y existencialismo. Escritos selectos sobre logoterapia. Ed. 
Herder.  
10.- Diario. Petter Moen. 
11.- Gurs: 1939-1945. Claude Laharie (Bilingüe Español-Euskera) 
12.- Sonderkommando. El testimonio de un judío obligado a trabajar en las cámaras de gas. 
Shlomo Venezia. 
13.- Un gitano en Auschwitz. Otto Rosenberg. 
14.- Veterano, El. Onc e años en los campos de concentración nazis. Carl Schrade. Ed. Atico de 
los libros.  
15.- Cuentos de Dachau. Joseph Rovan. 
16.- Heil Hitler, el cerdo está muerto. Rudolph Herzog. 
17.- La casa de las muñecas. Ka-Tzetik 135633 
18.- Diario. Hélène Berr. 
19.- Flores de sombra. Aharon Appelfeld. 
20.- Nazismo, derecho, estado. F. Javier Blázquez Ruiz (Coord.) 
21.- Diario de Helga. Testimonio de una niña en un campo de concentración. Helga Weiss. Ed. 
Sexto Piso.  
22.- El último justo. André Schwartz-Bart 
23.- Alemania no podía vencer. Andrés Révesz. 
24.- Memorias de guerra. La salvación. 1944-1946. General de Gaulle. 
25.- El cielo se cae. Lorenza Mazzetti. 
26.- He sobrevivido. Una niña en los campos de exterminio nazis. Agnes Sassoon. 
27.-En el búnker de Hitler. Testimonio de un niño-soldado que vivió los últimos días del Führer. 
Armin D. Lehmann y Tim Carroll. 
28.- Rudolf Brazda. Itinerario de un triángulo rosa. Jean-Luc Schwab. 
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29.- Mauthausen. Memorias de un republicano español en el holocausto. Basadas en la vida de 
Alfonso Maeso. Ignacio Mata Maeso. 
30.- Ante el fuego. Una memoria del Holocausto. Trudi Birger y Jeffrey M. Green. 
31.- Los últimos días de Berlín. Cristóbal Tamayo. 
32.- Yo fui confidente de Himmler. Felix Kersten. 
33.- Aquellos hermosos días de mi juventud. Ana Novac. Ed. Destino.  
34.- Drohobycz-Drohobycz. Henryk Grynberg. 
35.- Murió Hitler en el Búnker?. Eric Frattini. 
36.- Los otros niños del pijama de rayas. Los ángeles del Holocausto. Licia López de Casenave. 
37.- Irène Némirovsky. Elisabeth Gille. 
CAJA 11 (FRANCÉS) 
1.-  Exécuteurs, victimes, témoins. Raul Hilberg. 
2.- Je me suis evade d’Auschwitz. Rudolf Vrba/Alan Bestic. 
3.- Victoire à Ravensbrück. Corrie Ten Boom. 
4.- Auschwitz. Léon Poliakov. 
5.- Quand vient le souvenir… Saul Friedländer. 
6.- Maintenant ou jamais. Primo Levi. 
7.- Les consequences politiques de la paix. Jacques Bainville. 
8.- Paris pendant la guerre. Pierre Audiat. 
9.- Témoin imprévu, Le. Jo Wajsblat/Gilles Lambert. 
10.- Se taire est imposible. Jorge Semprún/Elie Wiesel. 
11.- Auschwitz 1940-1945. Guide de Musée. Kazimierz Smolen. 
12.- Si c’est un homme. Primo Levi. 
13.- Grande évasion, La. Paul Brickhill 
14.-  Dix-huit mois au bagne de Buchenwald. René G. Marnot. 
15.- Bagnes de femmes. “Celles de Ravensbrück, Auschwitz, etc”. Lyle Bairmont. 
16.- Dans les camps de la mort nazis. Auguste Bernachon 
17.-Un athlète juif dans la tourmente. Helen Epstein 
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18.- Voyage à Pitchipoï. Jean-Claude Moscovici 
19.-Commandant d’Auschwitz parle, Le. Rudolf Hoess. 
20.- Alerte en pays neutre. La Suisse en 1940. René-Henri Wüst. 
21.- Souvenirs lointains de Buchenwald et Dora, 1943-1945. Jean-Claude Dreyfus. 
22.- Médecin juif errant, Le. 1940-1943. Jean-Claude Dreyfus. 
23.- Prêtres ouvriers, Les. Varios autores. 
24.- Á l’échelle humaine. Leon Blum 
25.- Bataille d’Alger pour la République par un Témoin, La. Anónimo. 
26.- Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espagne. Vicente Blasco-Ibañez. 
27.- De Gaulle sans Képi. (Alger 1943-1944). Pierre Sandahl. 
28.- Journal d’Allemagne. Denis de Rougemont. 
29.- France en guerre, La. Varios autores. 
30.- À travers l’enfer. H.E. Bates 
31.- Maréchal Défaite, Le. Charlereine. 
32.- Appels a la Résistance lancés par le Général Cochet. 1940-1941. Cochet. 
33.- Léon Morin prêtre. Béatrix Beck 
34.- Au service de l’aviation française. 1919-1939. Rossi. 
35.- Notre second Bayard. Le Général Leclerc. Pierre Croidys. 
36.- Dernière forteresse, La. Pierre Daix. 
37.- Journal d’un cure de champagne. Georges Bernanos. 
38.- Grands cimentières sous la lune, Les. Georges Bernanos. 
39.- “Jean Oberlé vous parle”. Souvenirs de cinq années à Londres. Jean Oberlé. 
40.- Pourquoi je n’ai pas défendu Pierre Laval. Albert Naud. 
41.- Une année d’histoire de France. 1940-1941. Jean Thouvenin. 
42.- Stalag Z. M. des L. Arand Foropon. 
43.- Survivre en camp de concentration (Dora). Pol Pilven. 
44.- Kapo, Le. Dominique Gaussen. 
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45.- Winston Churchill et l’Angleterre du XXe Siècle. Jacques Chastenet. 
46.- Prisonniers de Nuremberg, Les. Colonel Burton C. Andrus 
47.- Dans la Cité mourante…Le vivant témoignage d’un Suisse qui a vu de ses yeux crouler 
Berlin sous les bombardements. 
48.- Les lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale dans le département du Gard. 
A.A.V.V 
49.- Face à Barbie. Souvenirs-cauchemars de Montluc à Ravensbrück. Lise Lesèvre. 
50.- Sous le signe de la croix gammée. Brève histoire des crimes de guerre nazis. Lord Russell of 
Liverpool. 
51.- Chaque mot est un cri. Auschwitz 1944-1945. Olly Ritterband. 
52.- Inauguration du Mémorial de la Shoah. A.A.V.V 
53.- Pie XII. Nazareno Padellaro. 
54.- Falkensee. Le Livre Mémorial. Présence française dans un Commando dépendant du Camp 
de Concentration d’Oranienburg-Sachsehausen. 
55.- L’aumonerie des barbelés. 1940-1947. Charles Klein.  
56.- Dites-les à vos enfants. Histoire de la Shoah en Europe, 1933-1945. Stéphane Bruchfeld / 
Paul A. Levine. 
57.- Camps nazis, Les. Des camps sauvages au système concentrationnaire. 1933-1945. 
Maurice Voutey. 
58.- A travers l’enfern. H.E.Bates. 
59.- Au service de l’aviation française. 1919-1939. Rossi. 
60.- Mon curé chez les nazis. Josse Alzin. 
61.- Le combat d’une vie. 25 ans à traquer les nazis. Serge Klarsfeld. 
62.- J’ai été un rayé. R. Henot. 
63.- Si la Gestapo avait su!. Un prêtre à l’Opéra de Munich et dans la Haute Couture. Jean 
Pélissier. 
64.- Prison et déportation. Témoignage d’un Evêque Français. Mgr. Gabriel Piguet. 
65.- Mes évasions. 1941-1942. Serge Rousseau. 
66.- Dans les geôles d’Hitler. Henri Helcé. 
67.- Les cerises de la liberté. Éliane le Rolland-Lenoir. 
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68.- La sombre route. Roger Heim 
69.- A l’appel de la liberté. Hainaut. 
70.- Les fascismes dans l’histoire. Henri Lemaitre. 
71.- Mussolini et le fascisme. Paul Guichonnet. 
CAJA 12 (CASTELLANO) 
1.- Oscuro bosque oscuro. Jorge Volpi. 
2.- Canon del Holocausto, El. Federico Finchelstein. 
3.- Campos de la despedida. Una imagen de Gertrud Kolmar. Mar García Lozano. 
4.- Un niño afortunado. De prisionero en Auschwitz a juez de la Corte Internacional. Thomas 
Buergenthal. 
5.- Pianista del Gueto de Varsovia, El. Wladyslaw Szpilman. 
6.- Infierno de Treblinka, El. Vasili Grossman.  
7.- Seguir viviendo. Ruth Klüger. 
8.- Perdón, El. Vladimir Jankélévitch. 
9.- Republicanos aragoneses en la Segunda Guerra Mundial. Una historia de exilio, trabajo y 
lucha. 1939/1945. Diego Gaspar Celaya. 
10.- V2. La venganza de Hitler. José Manuel Ramírez Galván. 
11.- Biblioteca del Holocausto. CTIF Madrid Sur. Catálogo 2013 
12.- Por qué ganaron los aliados. Richard Overy. 
13.- Ignominia. Tras las huellas del Holocausto. Renée Ferrer. 
14.- Pierre Seel. Deportado homosexual. Pierre Seel y Jean Le Bitoux. Ed. Bellaterra. 
15.- Historia y memoria después de Auschwitz. Dominick LaCapra. 
16.- Ni una gota de sangre impura. La España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara. 
Christiane Stallaert. Ed Galaxia Gutenberg. 
17.- Quinta imposibilidad, La. Judaísmo y escritura. Norman Manea. Ed. Galaxia Gutenberg. 
18.- Daniel Stein, intérprete. Liudmila Ulítskaia. Ed. Alba. 
19.- Diarios de Berlin, Los. (1940-1945). Marie <Missie> Vassiltchikov. 
20.- Mundo de Alice, El. Lecciones de vida de una superviviente del Holocausto. Caroline 
Stoessinger. 
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21.- Vida a oscuras, La. El gueto de Varsovia, 1940-1943. Beatriz Martínez de Murgía. 
22.- Gueto de Varsovia, El. Diario, 1939-1944. Mary Berg. 
23.- Mi vida en Alemania antes y después de 1933. Un testimonio. Karl Löwith. 
24.- Charles de Gaulle. Philippe Barrès. Ed. Lara 
25.- ¿Por qué el Holocausto?. Historia de una psicosis colectiva. Saul Friedländer. 
26.- Diario de Rywka, El. La historia real de una niña judía en el gueto de Lodz. Rywka. 
27.- Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo humano. George Steiner. 
28.- Versos dolidos. Auschwitz Bierkenau. Los limites del hombre, el dolor y la con(s)ciencia. 
José Luis González Cáceres. 
29.- Bella señora Seidenman, La. Andrzej Szczypiorski. 
30.- Europa clandestina, La. Resistencia a las ocupaciones nazi y soviética. 1938-1948. José M. 
Faraldo. 
31.- Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI?. Carl Amery. 
32.- Kapo, El. Aleksandar Tisma. 
33.- Sin inventar nada. El polvo anónimo del Gulag. Lev E. Razgón. 
34.- Memoria y representación. Configuraciones culturales y literarias en el imaginario judío 
latinoamericano. Ariana Huberman y Alejandro Meter. 
35..- Bestias nazis. Jesús Hernández. 
36.- Fuga sin fin. Joseph Roth. 
37.- Hermanos Himmler, Los. Historia de una familia alemana. Katrin Himmler. 
38.- Nazismo, El. Preguntas clave. Ian Kershaw. 
39.- Diario del sitio de Leningrado. Lidiya Ginzburg. 
40.- Refugio secreto, El. Corrie Ten Boom. 
41.- Noche de los cristales rotos, La. El preludio de la destrucción. Martin Gilbert. 
42.- Hanns y Rudolf. El judío alemán y la caza del Kommandant de Auschwitz. Thomas Harding. 
CAJA 13 (CASTELLANO) 
1.- España, los sefarditas y el Tercer Reich (1939-1945). La labor de diplomáticos españoles 
contra el genocidio nazi. David Salinas. 
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2.- Ester y Ruzya. Unas memorias familiares de las purgas de Stalin al Holocausto y del auge del 
sionismo a la caída del comunismo. Masha Gessen. 
3.- Deportada 27372 en Ravensbrück. La traversée de la nuit de Genieviève de Gaulle 
Anthonioz. Eva Álvarez de Eulate González 
4.- El cuarto oscuro de Damocles. Willem Frederik Hermans. 
5.- Solo en Berlín. Hans Fallada. 
6.- Tres mujeres en tiempos sombríos. Edith Stein, Simone Weil, Hannah Arendt. S. Courtine-
Denamy. 
7.- Un paisaje de cenizas. Élisabeth Gille 
8.- La Shoah en Lévinas: un eco inaudible. Alberto Sucasas 
9.- Los perros y los lobos. Irene Nemirovsky 
10.- Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Maurice Joly 
11.- La herencia de Adam. Astrid Rosenfeld. 
12.- Aquel paseo por el parque Naryshkin. Rose Zwi. 
13.- Nápoles 1944. Un oficial del Servicio de Inteligencia en el laberinto italiano. 
14.- Judaísmo en la música, El. Richard Wagner. 
15.- El deber. Ludwig Winder. 
16.- Operación Valkyria. Tobias Kniebe. 
17.- El culto del littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista. Emilio Gentile. 
18.-Humo de Birkenau, E. Liana Millu. 
19.- Deportaciones de gitanos. Centre de recherches tsiganes. 
20.- La promesa del alba. Roman Gary 
21.- Algo queda. Inge Barth-Grözinger. 
22.- Trilogía de la Ocupación. El lugar de la estrella, La ronda nocturna, Los paseos de 
circunvalación. Patrick Modiano. 
23.- Promesa de Gertruda, La. Un niño, una promesa y una fuga heróica durante la Segunda 
Guerra Mundial. Ram Oren. 
24.- Tanguy. Historia de un niño de hoy. Michel del Castillo. 
25.- Secretos del día D, Los. Larry Collins. 
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26.-Siete hombres en guerra. Marc Ferro. 
27.- Emperadores. Los sueños de gloria de tres tiranos. Carlos Blanco Escolá. 
28.-Queríamos matar a Hitler. El último superviviente de la operación Valkiria. Philipp Freiherr 
von boeselager. 
29.- La semilla de la barbarie. Antisemitismo y Holocausto. Enrique Moradiellos 
30.- La barbarie ordinaria. Music en Dachau. Jean Clair. 
31.- El significado de la Segunda Guerra Mundial. Ernest Mandel 
32.- Un sacerdote en Dachau. Memorias en primera persona (1941-1942). Jean Bernard. 
33.-Memoria en carne viva. Pascual Castejón Aznar y Joaquín Mindán Navarro. 
34.- III Reich: el experimento nacional-socialista alemán. José Mª del Olmo Gutiérrez. 
35.- Anagramas de Varsovia, Los. Richard Zimler. 
36.- Un crisol de terror. La historia de un superviviente durante la barbarie nazi. Max Liebster. 
CAJA 14 (CASTELLANO) 
1.- Misterio del Holocausto revelado, El. Revelaciones sobre el genocidio.  
2.- Problema nacional judío, El. Judaísmo versus sionismo. José Antonio Egido. 
3.- Visados milagrosos. El cónsul japonés que salvó a seis mil judíos. Yutaka Taniuchi. 
4.- Niño con el pijama de rayas, El. John Boyne. 
5.- Conversaciones militares de Hitler. Helmut Heiber 
6.- Por el país del frío. Jáchym Topol. Ed. Lengua de Trapo.  
7.- Como murieron Hitler y los suyos. Karl Zheiger. 
8.- Un pedacito de tiempo y otros relatos. Ida Fink. Ed. Confluencias. 
9.-Sobre una tierra ardiente. Der Nister. 
10.- Dia oficial de la Memoria del Holocausto y de Prevención de los crímenes contra la 
humanidad. (2008). Casa Sefarad Israel. 
11.- Un amor único. Johanna Adorján 
12.- El exilio incómodo. México y los refugiados judíos. 1933-1945. Daniela Gleizer. 
13.- Conmemoramos 27/1 Holocasusto y Memoria. Centro Sefarad Israel. 
14.- Dos años junto a Hitler. Nevile Henderson. 
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15.- La banalidad del bien. Historia de Giorgio Perlasca. Enrico Deaglio. 
16.- La suerte del otro. Rafael Pañeda Reinlein. 
17.- La piel y los huesos. Georges Hyvernaud. 
18.- Representar el Holocausto. Historia, teoría, trauma. Dominick LaCapra. 
19.- Testimonio audiovisual, El. Imagen y memoria del Holocausto. Alejandro Baer. 
20.- Revista  Cuadernos de Análisis. Nº 18.  
21.- Pájaros de Auschwitz, Los. Arno Surminski. 
22.- Deja que te cuente una historia…La odisea de una niña polaca durante la II Guerra 
Mundial. Renata Calverley. 
23.- Camino al lago desierto, El. Franz Kain. 
24.- Españoles en los campos nazis. Hablan los supervivientes. David Serrano. 
25.- ¿Quién era Ana Frank?. Mirjam Pressler. 
26.- Ana Frank. Una historia vigente. Casa de Ana Frank 
27.- Abusos de la memoria, Los. Todorov, Tzvetan. 
28.- Bajo la tierra. Elegías y otros poemas. Jiri Orten. 
29.- Crónicas desde Berlín. (1930-1936). Eugenio Xammar. 
30.- Huevo de la serpiente, El. Crónicas desde Alemania. (1922-1924). Eugenio Xammar. 
31.- Travesía de la noche, La. Geneviève de Gaulle Anthonioz. 
32.- Melodías de Auschwitz. Simon Laks. 
33.- Hitler. Helmut Heiber. 
34.- Etty Hillesum. Una vida. Sylvie Germain. 
35.- Juicio de Nuremberg, cincuenta años después. Antonio Fernández García & José Luis 
Rodríguez Jiménez. 
36.- Me llamo…Ana Frank. Carmen Gil/Mercè Galí. 
37.- Sagrada memoria. Reminiscencias de una niña judía en Chile. Marjorie Agosin. 
38.- Mírame, Blime. Raquel Sperber. 
39.- Edith Stein. Filósofa crucificada. Joachim Bouflet.  
40.- Conspiración contra Hitler. Roger Manvell. 
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41.- Gestapo. Roger Manvell asesorado por Heinrich Fraenkel. 
42.- Shoah. Claude Lanzmann. 
43.- Alguien vivo pasa. Auschwitz, 1943. Theresienstadt, 1944. Claude Lanzmann. 
44.- Búsqueda de Dios y sentido de la vida. Diálogo entre un teólogo y un psicólogo. Viktor 
Frankl y Pinchas Lapide. 
45.- Nosotros, los hijos de Eichmann. Carta abierta a Klaus Eichmann. Günther Anders. 
46.- Diario de Bergen-Belsen. 1944-1945. Hanna Lévy-Hass. 
47.- Secreto de mi madre, El. J.L. Witterick 
48.- Padre de un asesino, El. Alfred Andersch 
49.- Séptimo pozo, El. Fred Wander. 
50.- Pensar después de Auschwitz. Ferrán Gallego (editor) 
51.- Tras las huellas de Maximiliano Kolbe. Jean-François Villepelée. 
52.- Puente sobre el río Kwai, El. 
53.- Hitler. Alan Wykes. 
54.- Informe de Alemania en el año 1943. Últimas cartas desde la cárcel de Tegel. Helmuth 
James von Moltke. 
55.- En la trampa. Tres ensayos. Herta Müller. 
56.- Gurs. El campo vasco. Josu Chueca. 
57.- Sin destino. Imre Kertész. 
58.- Historia(s) des cine. Jean-Luc Godard 
CAJA 15 (FRANCÉS) 
1.- Ceux qui vivent. Jean Laffitte. 
2.- Je reviens de l’enfer. Léon Leloir 
3.- Hitler ou le guerrier déchainé. Frédéric Hirth. 
4.- Dossier Canaris, Le. Karl Heinz Abshagen. 
5.- C’était ainsi…(souvenirs). Fernand Grenier. 
6.- Le ghetto en flammes. O. Grégoire. 
7.- Mes évasions. Général Giraud. 
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8.- L’autre bataille de France. Jacques Lorraine. 
9.- L’insurrection du ghetto de Varsovie. Bernard Mark. 
10.- Le procès de Nuremberg. Récit d’un témoin. Didier Lazard. 
11.- Resistánce de Saint-Etienne a Dachau. Joseph Sanguedolce. 
12.- La guerre hitlerienne. Raymond Cartier. 
13.- A l’ombre de la croix gammée. (de l’Indre au Neckar via Dachau). Robert Masset. 
14.- La seule France. Chronique des jour d’épreuve. Charles Maurras. 
15.- Vingt Mois a Auschwitz. Pelagia Lewinska. 
16.- Les Généraux allemands parlent…B.H. Liddell Hart. 
17.-La Grande Misère, La. Maisie Renault. 
18.- Le vert luisant. Louis Balsan. 
19.- Un détenu à Auschwitz. Quatre Scènes. Alain Bosquet. 
20.- Un camp très ordinaire. Micheline Maurel. 
21.- Mon journal pendant l’occupation. Jean Galtier-Boissière. 
22.- L’Enfer de Breendonck. Frans Fischer. 
23.- Vercors. Haut-lieu de France. Cdt. Pierre Tenant. 
24.- Brève histoire des juifs de France. Simon Schwarzfuchs. 
25.- Cobayes humains. Enquête de Trois Médecins suisses dans les bagnes nazis. Dr. G Menkès, 
Dr. R. Herrmann, Dr. A. Miège. 
26.- Le Commandant d’Auschwitz parle. Rudolf Hoess. 
27.- Le miracle devant Paris avec Montgomery. D’Arromanches a Copenhague (6 Juin 1944-4 
mai 1945). Richard McMillan. 
28.- Statistique de la Deportation dans le département du Nord. 1940-1944. Ducroquet, P. 
29.- L’Étoile Jaune. Leon Poliakov. 
30.- L’Allemagne. Vol. V. Jacques Bainville. 
31.- L’Allemagne. Vol. VI. Jacques Bainville. 
32.- Auschwitz vu par les SS. Höss, Broad,Kremer. 
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33.- Straf-kommando 29-11 ou les souvenirs d’un evade des commandos de répression. Pierre 
Porthault. 
34.- Où va l’Allemagne, l’Europe, le Monde. Henri Guilbeaux. 
35.- Laval parle…Pierre Laval. 
36.- Sans arme ni bagage. André Pizier. 
37.- L’Enfer de Treblinka. Vassili Grossmann 
38.- Porquoi et comment fut decide la demande d’armistice (10-17 Juin 1940). Charles Reibel. 
39.-À Fresnes. Madeleine Legrand. 
40.- Mauthausen-Dachau. Arthur Haulot. 
41.- Le long chemin…D’Angoulême à Mauthausen. Homère Fonteneau. 
42.- Histoire de la Résistance. Henri Michel. 
43.- Charles de Gaulle. Général de France. L. Nachin. 
44.- Plus jamais Ravensbrück. Antonina Nikiforova. 
45.- L’Enfant, la mort et l’amour. Jérome Petit. 
46.- De la résistance à la déportation. FNDIR. 
47.- Le Système concentrationnaire nazi. UNADIF 
48.- Le Vercors martyr. Vassieux la nouvelle église. La Chapelle clocher du XIII s.A.A.V.V 
49.- Souvenirs des camps de la mort. Marcel Paul. 
50.- Les S.S nazis massacrent le clergé & la population d’Asq le 1er Avril 1944. F. Beurtheret. 
CAJA 16 (FRANCÉS) 
1.- Jan Karski. Yannick Haenel.  
2.- En Jeu. Histoire et mémoires vivantes. Des erreurs historiographiques. Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation. 
3.- Mémorial des Morts en Déportation de la Mayenne. Michel Desrues. 
4.- Les juifs dans la Résistance Française. 1940-1944 (Avec armes ou sans armes). David 
Diamant. 
5.- J’ai survécu à Auschwitz. Krystyna Zywulska.  
6.- Raconte-moi la Déportation dans les camps nazis. Agnès Triebel. 
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7.- Des indésirables. Les camps d’internement et de travail dans l’Ardèche et la Drôme durant 
la Seconde Guerre mondiale. Vincent Giraudier, Hervé Mauran, Jean Sauvageon, Robert Serre. 
8.- Le jaune. Edouard Axelrad. 
9.- Pourquoi le carmel d’Auschwitz?. Micheline et Nathan Weinstock. 
10.-La tragédie juive sous la croix gammée a la lumière du procès de Jérusalem. Jacob 
Robinson. 
11.- Le pont de la liberté. Paul lemaire. 
12.- Vie et mort des français. 1939-1945.Varios autores. 
13.- La deuxième guerre mondiale. Duff Cooper. 
14.- La vie des français sous l’occupation. Henri Amouroux. 
15.- Premier complot contre Hitler. Pierre Nord. 
16.- J’étais amôunier à Fresnes. Abbé Jean Popot. 
17.- La Gestapo m’appelait la souris blanche. Une australienne au secours de la France. Nancy 
Wake. 
18.- Mémoires de la Déportation du travail en Allemagne nazie. 1943-1945. J.L. Quereillahc. 
19.- Temoignages sur le vercors. Drôme, Isere. J. La Picirella. 
20.- L’Alsace dans les griffes nazies. Tome I. Charles Béné. 
21.- Le crime absolu. Roger Manvell et Heinrich Fraenkel. 
22.- Goering tel qu’il fut. Ewan Butler & Gordon Young. 
23.- Histoire d’un bambin juif sous l’occupation nazie. Maurice Schiff. 
24.- Le camp de Gurs. 1939-1945. Un aspect méconnu de l’histoire de Vichy. Claude Laharie. 
25.- À 19 ans, j’étais à Buchenwald. 1943-1945. Docteur Xavier Comte. 
26.- Un témoin raconte…Pétrus Faure. 
27.- De l’armistice a l’insurrection nationale. Raymond Aron. 
28.- Les français a Buchenwald et a Dora. Pierre Durand. 
29.- Demain c’est la guerre. J. Bauwens. 
30.- La traque d’Eichmann. Neal Bascomb. 
31.- Au service de l’ennemi. La Gestapo française en province 1940-1945. Philippe Aziz. 
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32.- Le train des fous. 1939-1945. Le genocide des malades mentaux en France. 
33.- Jean Perriolat. <<Témoin du Christ en S.T.O>>. Déporté et mort à Mauthausen. Michel 
Lémonon 
34.- Le ghetto dans la forêt. Anatol Krakowski. 
35.- Je devais le raconteur. Macha Rolnikas.  
36.- Oradour –sur-Glane. Vision d’épouvante. Guy Pauchou & Pierre Masfrand. 
37.- En Jeu. Histoire & mémoires vivantes. Résistances au musée. Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation. 
38.- Paroles d’étoiles. Mémoire d’enfants cachés. 1939-1945. Varios Autores. 
39.- Un captivité singulière. À Metz, sous l’occupation allemande (1939-1940). Léon de Rosen. 
40.- Chroniques d’un homme libre. Ecrits de Louis Martin-Chauffier 
41.- La pendaison. Jean Laffitte. 
42.- Les juifs à Paris de 1933 à 1939. David H. Weinberg. 
43.- L’honneur d’etre dupe. Henri Colliard. 1915-1945. Pierre Antoine Perrod. 
44.- Mémoires d’un combatant du ghetto de Varsovie. Kazik. 
45.- “Ami, entends-tu…” Des bagnes de Vichy aux maquis de Champagne (1942-1944). Roger 
Arvois. 
46.- La maison des otages. Andre Frossard. 
47.- Le poids d’une vie. Bruno Bettelheim. 
CAJA 17 (FRANCÉS) 
1.- La filière des enfants. Jean-François Elberg. 
2.- La casquette d’Hitler ou le temps de l’oubli. Annie Lauran.  
3.- La cuisinière et le mangeur d’hommes. Essai sur l’Etat, le marxisme, les camps de 
concentration. André Glucksmann. 
4.- La filière des enfants. Jean-François Elberg. (2007) 
5.- La filière des enfants. Jean-François Elberg. (2006) 
6.- Mémoires. Franz von Papen. 
7.- Récits d’un revenant. Mauthausen-Ebensee. (1944-1945). Delfieu, Maurice. 
8.- Cent letters. Ilya Ehrenbourg. 
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9.- Musée de la Résistance et de la Déportation de Franche-Comté. La citadelle-Besançon. 
10.- Porteur de mémoires. Père Patrick Desbois. 
11.- Gestapo. Sven Hassel. 
12.- La mafia des SS. Victor Alexandrov. 
13.- Les Catalans dans les camps nazis. Montserrat Roig. 
14.- Come des chiens abandonnés. L’Agonie du ghetto de Varsovie. Anna Feigenbaum 
Krakowski. 
15.- Rue de la liberté (Dachau). Edmond Michelet. 
16.- L’Insurrection d’Eysses. 19/23 fevrier 1944. Une prison dans la Resistance. Varios autores. 
17.- Un général suisse contre Hitler. L’espionnage au service de la paix. Jon Kimche. 
18.- Le Déporté de Deir-ez-Zor. La déportation des Arméniens ottomans en 1915. Noubar 
Makaroff. (Ejemplar firmado por el autor) 
19.- Le sauvetage des enfants juifs du camp de vénissieux. Août 1942. Valérie Perthuis. 
(Ejemplar firmado por el autor) 
20.- Aux portes de l’enfer. Jose-de-Vallabregues. (Ejemplar firmado por el autor) 
21.- Dortmund-Le Bittermark et son memorial. Wolfgang Asshoff. 
22.- Auschwitz en France. La verite sur le seul camp d’extermination nazi en France: Le 
Struthof. Henry Allainmat. 
23.- L’Homme, cet inconnu? Alexis Carrel, Jean-Marie Le Pen et les chambres à gaz. Lucien 
Bonnafé & Patrick Tort. 
24.- Au nom de la mémoire 2009. Aude. Conseil General. 
25.- Au nom de la mémoire 2002-2003. Aude. Conseil General. 
26.- Au nom de la mémoire 1999. Aude. Conseil General. 
27.- Au nom de la mémoire 1998. Aude. Conseil General. 
28.- Au nom de la mémoire 2012. Aude. Conseil General. 
29.- Au nom de la mémoire 2011. Aude. Conseil General. 
30.- Au nom de la mémoire 2010. Aude. Conseil General. 
31.- Les chambres à gaz ont existé. Des documents, des témoignages, des chiffres. Georges 
Wellers. 
32.- Paroles de déportés. Poèmes chosis par Yves Ménager. Préface de Jorge Semprun. 
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33.- L’Agonie et la Révolte des derniers Juifs du ghetto de Varsovie. Adam Rayski 
34.- À Buchenwald. Blutbert. La montagne du sang. Achille Guyaux. Bagnard nº 60.472 
35.- Les Bibelforscher et le nazisme (1933-1945). Ces oubliés de l’Histoire. Sylvie Graffard & 
Léo Tristan. 
36.- Le nazisme et le génocide. Histoire et enjeux. François Bédarida. 
37.- Deux ans dans les camps de concentration nazis. Marthe-Hélène Bernard. 
38.- Lettres de fusillés. Varios autores. 
39.- Impossible de se taire. Des protestants suisses face au nazisme. Paul-Émile Dentan. 
40.- Évadé du véld’Hiv. Gabriel Wachman & Daniel Godenberg. 
41.- Réflexions sur l’avenir d’Israël. Saul Friedländer. 
42.- Histoire de la Résistance. Vercors, citadelle de liberté. Vol. 2. Paul Dreyfus. 
43.- Histoire de la Résistance. Mes camerades sont morts. Vol. 2. Pierre Nord.  
44.- Histoire de la Résistance. Mes camerades sont morts. Vol. 3. Pierre Nord. 
45.- Histoire de la Résistance. Mes camerades sont morts. Vol. 1. Pierre Nord. 
46.- Neuvieme cercle, Le. Christian Bernadac. 
47.- Dictionnaire de la seconde guerre mondiale. Vol. 2. Leo-Z. Jean Dumont. 
48.- Jours de notre mort, Les. David Rousset.  
49.- Simple vérité, La. 1940-1945. Christian Pineau. 
50.-Montoire Verdun diplomatique. Louis-Dominique Girard.  
51.- Belgique pendant la guerre, La. Marcel Thiry 
CAJA 18 (FRANCÉS) 
1.- Témoignages inédites sur le maréchal Pétain. Pierre Bourget. 
2.- Un homme enchainé s’évade. Commandant Alfred Salvatelli.  
3.- Romans sous l’occupation allemande. Paulin Pailherey. 
4.- Cinquième fils, Le. Élie Wiesel. 
5.- Causes militaires de notre défaite, Les. Colonel Alerme. 
6.- L’année cruciale. Anónimo. 
7.- Le camp. Abdelhamid Benzine. 
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8.- L’entente a l’epreuve. Rene Balbaud. 
9.- Alerte aux français. André Tardieu. 
10.- Sept hommes a l’aube. Alan Burgess. 
11.- Alemania y los aliados ante la conciencia Cristiana. Varios autores. 
12.- Charles de Gaule. Le libérateur. L’homme, l’oeuvre. Jean Soulairol. 
13.- Les Bandits. Aimé Vielzeuf. 
14.- Le système totalitaire, Le. Hannah Arendt. 
15.- Antres de la Bête, Les. Abbé G. Hénocque. 
16.- Une Ile sauva le monde. Henry Helbronner. 
17.- Toutes réflexions faites. Sacha Guitry. 
18.- Juifs et chrétiens devant le racism. Cardinal Faulhaber. 
19.- Le carnet de la trahison. Tome I. La capitulation de Bordeaux. Les dessous de l’armistice. 
H.P. Gassier. 
20.- Bilan de l’histoire. R. Grousset. 
21.- L’homme et la bête. Louis Martin-Chauffier. 
22.- Politique étrangère des États-Unis. La. Walter Lippmann. 
23.- Vérité sur les combattants. Grendes Batailles de mai-juin 1940. Jean Labusquière. 
24.- Misere et grandeur de notre aviation. Lieutenant-Colonel Langeron.  
25.- Pétain?. General Chadebec de Lavalade. 
26.-Groupe franc. Récit de guerre. Albert Merglen. 
27.- Dernier Carrousel, Le. Défense de Saumur 1940. Robert Milliat. 
28.- Adolf Eichmann, levez-vous…. F. de Montfort. 
29.- “Chiens maudits”. Souvenirs d’un rescapé des bagnes hitlériens. Georges Loustaunau-
Lacau. 
30.- Traversées épiques. Paul Chack. 
31.- Kapo, Le. Dominique Gaussen. 
32.- Semaine Sanite, La. Jerzy Andrzejewski.  
33.- Altitudes…Réne Chambe. 
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34.- L’Europe et la paix. Troubat le Houx. 
35.- Haute fourche, La. Vivarais. 
36.- Vérités sur l’Allemagne. Vértés sur la guerre. Varios autores. 
37.- Campagne de France. 1944. J.P. Mongis. 
38.- Débarwquement, Le. (6 juin 1944). Gilbert Chateau. 
39.- “Rhin et Danube”. Les français en Allemagne (1945). André François. 
40.-Chronique d’une agonie. Journal du ghetto de Varsovie. Chaim A. Kaplan. 
41.- Tragédie de la Déportation. 1940-1945. Témoignages de survivants des camps de 
concentration allemands. Olga Wormser & Henri Michel. 
42.- Soldat du Christ. Carnet de Prières des mobilises. 
43.- Lutte pour la vie, La. (1940-1942). La marine au service des français. Amiral Auphan. 
44.- Chemin des illusions perdues, Le. Jean Scherb. 
45.- Armes de la nuit, Les. Vercors.  
46.- Tragédie de Mers El-Kébir, La. Albert Kammerer. 
47.- Chute d’Hitler, La. C. Kerneiz. 
48.- Hier demain. Vincent Auriol. Vol. 2. 
49.- Hier demain. Vincent Auriol. Vol. 1. 
50.- Probleme “racial” en Europe, Le. Julian Huxley. 
51.- L’Était juif. Théodore Herzl. 
52.- Dictionnaire de la seconde guerre mondiale. Vol. 1. A-Len. Jean Dumont. 
53.- Souffrance et mort du maréchal. Jacques Isorni. 
54.- Bandits, Les. Aimé Vielzeuf. 
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60.- Mauthausen. Des pierres qui parlent. Amicale des déportés et familles de Mauthausen. 
61.-Mauthausen. Guide de l’ancien camp de concentration de Mauthausen. 
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4.- Juifs en Bulgarie, Les: sauvés de l’holocauste. 1941-1944.  
5.- Un faux monstrueux: “Les protocols des sages de Sion” 
6.- Quatre documents, Les signés à la conférence de Moscou. Moscou 19-30 octobre 1943, N, 
Cordell Hull. 
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13.- L’Église catholique en France sous l’occupation. Monseigneur Guerry. 
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15.- Souvenirs d’une ambassade a Berlin. André François-Poncet. 
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17.- Yalta Roosevelt et les Russes. Edward Stettinius. 
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26.- L’abbé Franz Stock. Erich Kock. 
27.- Aux sources de l’affaire. L’affaire Dreyfus d’après les archives diplomatiques. Maurice 
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30.- Jusqu’a la lie…Vol.I. De l’incendie du R3eichstag a la crise Fritsch-Blomberg. H.B. Gisevius. 
31.- Jusqu’a la lie…Vol.II. De l’accord de Munich a l’attentat du 20 juillet 1944. H. B. Gisevius. 
32.- Churchill. J. Pélissier. 
33.- Charles de Gaulle. Georges Cattaui. 
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37.- Vive Pétain vive de Gaulle. Lucien Galimand. 
38.- Quatre ans d’occupations. Sacha Guitry. 
39.- La longue Chasse. Moshe Pearlman. 
40.- Crise européenne, La. Mai-septembre 1938. Georges Bonnet. 
41.- Grandes vacances, Les. 1939-1945. Francis Ambrière. 
42.- Histoire de la Résistance. Vercors, citadelle de liberté. Vol. 1 Paul Dreyfus. 
43.- En clase avec Anne Frank. Theo Coster. 
44.- Discours aux français. Tome 1. 1940-1941. Charles de Gaulle. 
45.- Mensonges du IIIeme Reich, Les. Serge cosseron. 
46.- Gai ghetto, Le. Patricia Finaly. 
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5.- On se retrouvera. L’amour au-delà de l’enfer. Madeleine Goldstein & SErge Filippini. 
6.- Grande rafle du Vel d’Hiv, La. 16 juillet 1942. Claude Lévy & Paul Tillard. 
7.- Grand libre des témoins, Le. Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et 
Patriotes.  
8.- Grand libre des témoins, Le. Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et 
Patriotes. Jean-Pierre Vittori & Irène Michine. 
9.-Médecins maudits, Les. Christian Bernada. 
10.- K.L. Mauthausen. Les cicatrices de la mémoire. Etienne et Paul Le Caër. 
11.- Shoah. Claude Lanzmann 
12.- 34577. Albert Morillon. 
13.- Nître coupable, naître victim. Peter Sichrovsky. 
14.- Cas Wallenberg, Le. Jacques Derogy. 
15.- Résistance ordinaire, Une. Septembre 1939-Août 1944. Claire Chevrillon. 
16.- Aux portes de la vérité. Paul Brusson . 
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18.- Histoire du service secret nazi. SS. André Brissaud. 
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4.- Mémorandum du Comité National Tchécoslovaque relatif aux persécutions de 
l’enseignement universitaire et à la suppression de l’activité scientifique en Bohême et en 
Moravie. Paris. 1940 
5.- La réve de l’Allemagne: le partage de la France.  
6.- Minorités raciales religieuses et Politiques, Les. Lord Baldwin. 
7.- Violations des lois de la guerre par l’Allemagne, Les. Vol. I. 1915 
8.-Dachau. Mémoires et histoire de la déportation. Regards fraco-allemands. Anne Bernou-
Fieseler & Fabien Théofilakis. 
9.- Le Livre Blanc Anglais Nº 1. Rapport definitive de Sir Nevile Henderson. G.C.M.G. Sur les 
circonstances qui ont déterminé la fin de sa misión à Berlin. Paris. 1939. 
10.- Guerre ses causes et sa signification, La. Discours pronocés par le Premier Ministre 
d’Angleterre M.H.H. Asquith. Aoû-octobre, 1914. 
11.- Crimes ennemis en France. Vol. II. Tentative de germanisation des Ardennes.  
12.- Tous pour un un pour tous. Seizième rapport adressé au Congrès des Etats Unis sur le 
fonctionnement de la loi Prét-Location. 
13.- Relations polono-allemandes et polono-soviètiques, Les. Au cours de la période 1933-
1939. Recueil de documents officiels.  
14.- Suite française. Irène Némirovsky. 
15.- Déportation des Juifs de Bourgogne pendant la 2ende Guerre Mondiale, La. Etude sur la 
déportation et les déportés Juifs de bourgogne. Justine Hugon. 
16.- Paix et Guerre. La politique étrangère des États-Unis 1931-1941 
17.- Une histoire d’honneur. La Résistance. Jean-Pierre Vittori. 
18.- Revista Esprit. La Shoah et l’histoire. François Bédarida. 
19.-Revista Le Monde Juif. Voix du Silence. Écrits des ghettos polonais 1941-1942 
20.- Camp de concentration Nazwiller Struthof. 
21.- Esteban Teruel ou la remontée des enfers. Ernest Audigié. 
22.- Livre bleu anglais nº 1. Documents concernant les relations germano-polonaises et le 
debut des hostilities entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne le 3 septembre 1939 
23.- Natzwiller Struthof. 
24.- Revista Historia. Hitler secret. 
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26.- Je me suis évadé d’Auschwitz. Rudolf Vrba & Alan Bestic. 
27.- Normandie Niémen. Un temps pour la guerre. Yves Courrière. 
28.- Joies et douleurs du peuple libéré. 6 juin- 1er septiembre 1944. Henri Amouroux. 
29.- Mémoires d’un agent secret de la France libre. Juin 1940-juin 1942. Rémy. 
30.- La captivité. Bibliothèque de Travail. 
31.- Armes américaines pour les forces françaises. 
32.- Images anglaises ou “L’Angleterre occupée”. Jean Oberlé. 
33.- France sous les armes, La. Somerset Maugham. 
34.- Procès de Bordeaux, Le. Le Malgré-Nous et le drame d’Ouradour. Jean-laurent Vonau. 
35.- Matricule 19.374. Denise Guillemin. 
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1.- Journal de Anne Frank. Anne Frank. 
2.- Chef du contreespionnage nazi parle, Le. Walter Schellenberg. 
3.- Rage de survivre, La. Trudi Birger. 
4.- 23 mois de vie clandestine. Vercors, Paris, Madrid, Gibraltar, Alger. L’Abbé Pierre”. 
5.- N.N. André Ragot. 
6.- Bréviaire de la Haine. Le IIIe Reich et les Juifs. Léon Poliakov. 
7.- Ligne de démarcation, La. Rémy. 
8.- J’ai donné la vie dans un camp de la mort. Madeleine Aylmer-Roubenne. 
9.- Revista Les Temps Modernes. Février 1966. Treblinka. Jean-François Steiner. 
10.- Libération de la France, La. Comment la France fut occupée. Comment la France fut 
libérée. 1940-1945. J. Joubert. 
11.- Conséquences économiques de la guerre, Les. 1939-1946. Jean Chardonnet. 
12.- Ravensbrück. Simone Saint-Clair. 
13.- Yalta ou le partage du monde. Arthur Conte. 
14.- Mémoires. Vol. II. 1935-1939. Aux jours ensoleillés du front populaire. Jaques Duclos. 
15.- Mémoires. Vol. I. 1896-1934. Le chemin que j’ai choisi. De Verdun au Parti communiste. 
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16.- Libération sanglante de quatre villages meusiens. 29 aout 1944. Varios autores. 
17.- Journal d’un témoin de la Troisième. Jaques Bardoux. 
18.- De la guerre aux camps de concentration. Témoignages. Jean Baumel. 
19.- Dernier des justes, Le. André Schwarz-Bart.  
20.- Barbie. Ladislas de Hoyos. 
21.- Mémoires. Lord Moran. 
22.- Petain. Herbert R. Lottman. 
23.- Médecine nazie et ses victimes, La. Ernst Klee. 
24.- Sachso. Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen. 
25.- Convoi de la mort Buchenwald-Dachau. (7-28 avril 1945). François Bertrand. 
26.- Silhouettes d’Hôpital. Les carnets d’une infiermière. Noëlle Roger. 
27.- Héroïques femmes de France. Les carnets d’une infiermi+ere. Noëlle Roger. 
28.- Deuxiéme guerre mondiale, La. P Belperron & G. Andersen. 
29.- Treblinka. La révolte d’un camp d’extermination. Jean-François Steiner. 
30.-Barbie pour mémoire. Guy Morel. 
31.-J’étais l’interprète de Hitler et de Mussolini. Eugen Dollmann. 
32.- Juifs, la mémoire et le présent, Les. Vol. II. Pierre Vidal-Naquet. 
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1.- Temps des illusions. Souvenirs (Juillet 1940-Avril 1942). H. du Moulin de Labarthète. 
2.- Un seul but la victoire. Alger 1942-1944. Général Giraud. 
3.- Compagnons de l’Honneur. Rémy. 
4.- Nuit des generaux, La. Hans Hellmut Kirst. 
5.- Défense de la paix de Washington au Quai d’Orsay. Georges Bonnet. 
6.- Fin d’une Europe. De Munich a la Guerre. Georges Bonnet. 
7.- “Das Reich”, La. 2e SS Panzer Division. Guy Penaud. 
8.- Mémorial des déportés du Périgord. Guy Penaud. 
9.- Livre jaune français, Le. Documents diplomatiques 1938-1939. 
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10.- Suisse et la guerre, La. 1933-1945. Werner Rings. 
11.- Torture et les pouvoirs. J.C. Lauret & R. Lasierra. 
12.- Années du cauchemar, Les. 1934-1945. W. L. Shirer. 
13.- Train 7909 destination Dachau. Ils l’appelèrent le train de la mort. Christian Bernadac. 
14.- Proces de Nuremberg, Le. Le glaive dans la balance. Jean-Marc Varaut. 
15.- L’histoire d’Eva. Les Mémoires de la demi-soeur d’Anne Frank. Eva Schloss & Evelyn Julia 
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1.- Journal. Hélène Berr. Ed. Tallandier. Ean: 9782847345001. (2008) 
2.- J’écris ton nom, liberté. Raymonde Tillon. Ed. Kiron. Ean: 9782866454210(2002) 
3.- Barbelés de l’exil, Les. Varios autores. Ed. Presees universitaires de Grenoble. Ean: 
9782706101474 (1979) 
4.- Soldats blessés. Vol. II. Les carnets d’une infirmière par Noëllel Roger. Ed. Attinger Frères.  
5.- Tunel, Le. André Lacaze. Ed. Julliard. Isbn: 2-260-00108-4. (1978) 
6.- Déportation des travailleurs français dans le IIIeme Reich, La. Jacques Evrard. Ed. Fayard. 
(1972). 
7.- Fragiles aiglons. Helene Cogoluegnes. Ed. Jasyber. Isbn: 2-869-10-004-5. (1985) 
8.- Livre blanc. 1936-1946. Vol.I. Ed. Secrétariat du roi. (1946) 
9.- Résistance dans les c amps de concentration nationaux-socialistes, La. 1938-1945. Hermann 
Langbein. Ed. Fayard. (1981) 
10.- J’ai eu vingt ans à Ravensbruck. Béatrix de Toulouse-Lautrec. Ed. France Loisirs. Isbn: 2-
7242-6676-5. (1991). 
11.- Triangle rose. Michel Dufranne, Milorad Vicanovic, Christian Lerolle. Ed. Quadrants. Ean: 
9782302017238. (2011) 
12.- Grandes dossiers du Troisième Reich, Les. Jacques Robichon. Ed. France Loisirs. Isbn: 2-
7242-0332-1. (1969) 
13.- Un carré de ciel. Une enfance polonaise. Janina David. Ed. France Loisirs. Isbn: 2-7242-
1602-4. (1964) 
14.- Détenu 20801. Aimé Bonifas. Ed. Marrimpouey Jeune-Pau. (1966) 
15.- Pétain avant Vichy. La guerre et l’amour. Henri Amouroux. Ed. Fayard. (1967) 
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16.- Sursis pour l’orchestre. Fania Fenelon. Ed. Stock. (1976) 
17.- Dossier Eichmann, Le. Ed. Walter Beckers Editeur. (1972) 
18.- L’Axe Brisé. L’amitié brutale d’Hitler et Mussolini. F. W. Deakin. Ed. Stock.(1962) 
19.- Pétain et la France. La Seconde Guerre Mondiale. Raymond Tournoux. Ed. Plon. Isbn: 2-
259-00660-4. (1980) 
20.- Un autre de Gaulle. Journal 1944-1954. Claude Mauriac. Ed Hachette (1970) 
21.- Onze ans das les bagnes soviétiques. Elinor Lipper. Ed. Nagel.  
22.- Nazisme et societies secretes. Jean-Claude Frere. Ed. Culture, Art, Loisirs. (1974) 
23.- Matricule 34900 de Montluc à Belsen. André Pédron. Ed. Éditions BGA Permizel. Ean: 
9782909929316. (2007) 
24.- Quai d’Orsay sous trois republiques, Le. Georges Bonnet. Ed. Arthème Fayard. (1961) 
25.- Derniers jours de l’Europe. Grégoire Gafenco. Ed. Egloff. (1946) 
26.- Un médecin français en déportation. Docteur Paul Loheac. (1988) 
27.- Winston Churchill. Sir Ernest Barker.  
28.-Torturés à vie. Edmond-Gabriel Desprat. Ed. Imprimerie Multitude. Isbn: 2-9519915-1-7. 
(2003) 
29.- Images des grandes vacances. Francis Ambrière. Ed. Les Oeuvres françaises.  
30.- L’agression allemande contre la Pologne. Léon Noël. Ed. Flammarion. (1946) 
31.- Revista Les Temps Modernes. Nº 360. Juillet 1976 
32.- Revista Les Temps Modernes. Nº 406. Mai 1980.  
33.- Gestapo, La. Atrocités et secrets de l’inquisition nazie. Alain Desroches. Ed. De Vecchi. 
(1972) 
34.- Capturer Eichmann. Peter Man /Uri Dan. Ed. Editions 1.(1987) 
35.- Avant et après Auschwitz suivi de le Kremlin et l’Holocauste. 1933-2001. Général 
Petrenko, Ilya Altman y Claudio Ingerflom. Ed. Flammarion.  
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1.- Ces enfants qu’il fallait sauver. Sabine Zeitoun. Ed. Albin Michel.  
2.- Clandestinité. La Résistance dans le Département de L’Orne. Commandant André Mazeline. 
Editions Tirésias.  
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3.- Himmler aux cent visages. 387 lettres du et au reichsfuhrer-ss presentees par Helmut 
Heiber. Ed. Fayard. (1969) 
4.- Résistance et mémoire d’Auschwitz à Sarajevo. Émile Malet (Ed. ). Ed. Pluriel.  
5.- 5 ans au G.Q.G. de Hitler. Général Warlimont. Ed. Elsevier.  
6.- Terre! N’efface pas leurs visages. Mémoires d’Albert Claverie. Michel Claverie. Ed. Atlantica. 
Ean: 9782843949050. (2006) 
7.- Tunnel, Le. Andre Lacaze. Ed. France Loisirs. (1978) 
8.- L’Écroulement d’une dictature. Choses vues en Italie Durant la guerre. 1940-1945. Willy 
Sperco. Librairie Hachette. (1946) 
9.- Passion de la flotte française, La. Albert Kammerer. Librairie Arthème Fayard. (1951) 
10.- Guerre des ondes, La. De Goebbels à Kadhafi. Jacques Parrot. Ed. Plon.  
11.- Trois ans dans une chambre a gaz d’Auschwitz. Filip Müller. Ed. Pygmalion 
12.- Beaux jours des collabos, Les. Juin 1941-Juin 1942. Henri Amouroux. Ed. Robert Laffont.  
13.- Skorzeny. Glenn B. Infield. Ed. Le Grand Livre du Mois. Isbn: 2-85704-167-5. (1984) 
14.- L’aventure obligatoire. Vingt Ardéchois dans la tourmente de la guerre (1943-1945). Anne-
Marie Desplat-Duc. Albert Duc. Ed. E & R.  
15.- Vent de la liberté, Le. 1940-1945. Pierre Lefranc. Ed. Plon.  
16.- France, l’Allemagne et la Seconde Guerre mondiale, La. Quelles mémoires?. Stephan 
Martens. Ed. Presses Universitaires de Bordeaux.  
17.- L’histoire de Joël Brand. Alex Weissberg. Ed. Edito-Service, S.A.  
18.- Longue marche d’Israël, La. Jacques Soustelle. Ed. Fayard. (1968) 
19.- Rommel face au débarquement. 1944. Amiral Friedrich Ruge.Ed. Les Presses de la Cité. 
(1960) 
20.- Les 4 secrets de Barbie. Andre Figueras. Ed. Andre Figueras. (1987) 
21.- Oradour: arrêt sur mémoire. Sarah Farmer. Ed. Calmann-Lévy.  
22.- Procès de Jérusalem, Le. Jugement-Documents. Léon Poliakov. Ed. Calmann-Lévy. (1963) 
23.- Quand les alli+es ouvrirent les portes…le dernier acte de la tragédie de la déportation. 
Olga Wormser-Migot. Ed. Robert Laffont. (1965) 
24.- Mythe aryen, Le. Léon Poliakov. Ed. Calmann-Lévy. (1971) 
25.- Revista Les Temps Modernes. Nº 395. Juin 1979. 
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27.- Seconde guerre mondiale, La. 1939-1942. Raymond Cartier. Ed. Presses de la Cité. (1965) 
28.- Paroles de sagesse Juive. Victor Malka. Ed. Albin Michel.  
29.- J’ai donné la vie dans un camp de la mort. Madeleine Aylmer-Roubenne. Ed. JC Lattès.  
30.- Survivant, Le. Jack Eisner. Ed. France Loisirs.  
31.- L’Univers concentrationnaire. (Exposition). Varios autores.  
32.- Écrire pour les autres. Mémoires d’une résistante. Les antifascistes italiens en Lot-et-
Garonne sous l’Occupation. Damira Titonel Asperti. Ed. Presses Universitaires de Bordeaux.  
33.- Bourreaux de Breendonk, Les. Varios autores. Ed. Racine. 34.- Soldats et marins 
britanniques. Pierre Lyautey. Ed. Plon. (1940) 
35.- Histoire militaire de la seconde guerre mondiale. Général L.-M. Chassin. Ed. Payot. (1947) 
36.- René Fraysse de l’Ardèche à Dachau. Marie-Hélêne Reynaud. Ed. Imprimerie Volozan.  
37.- Silence des survivants, Le. Andrea H. Japp. Ed. Le Grand Livre du Mois.  
38.- Jan Karski. L’Homme qui a découvert l’Holocauste. Marco Rizzo / Lelio Bonaccorso. Ed. 
Steinkis.  
39.- Un certain Philippe Pétain. Pierre Bourget. Ed. Casterman. (1966) 
40.-L’Heure de Hitler. (De Weimar au chaos, tome II). Journal politique d’un general de la 
Reichswehr. Ed. Éditions de la Nouvelle Revue Critique.  
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Mernyi. Ed. Mauthausen Komitée.  
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3.- Dagore. Les carnets secrets de la Cagoule. Christian Bernadac. Ed.Editions France-Empire. 
(1977) 
4.- Foire à L’homme, La. Tome II. Écrits-dits dans les camps du système nazi de 1933 à 1945. 
Jean Paul Chambas. Ed. Éditions Tirésias.  
5.- Foire à L’homme, La. Tome I. Écrits-dits dans les camps du système nazi de 1933 à 1945. 
Michel Reynaud. Ed. Éditions Tirésias.  
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7.- Sel de lal mine, Le. De Lyon à Breendorf. Ed. Éditions France-Empire.  
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d’Énric Lauwers. Paul Sobol. Ed. Racine.  
9.- Seconde Guerre Mondiale, La. Pierre Miquel. Ed. Le Grand Livre du Mois 
10.- Adolf Hitler a l’assaut du pouvoir. Raymond Cartier. Ed. Robert Laffont. (1975) 
11.- Histoire de la Résistance en France. Tome I. Juin 1940-Juin 1941. Henri Noguères. Ed. 
Robert Laffont.  
12.- De l’Université aux Camps de Concentration. Témoignages Strasbourgeois. Ed. Société 
d’Édition: Les belles lettres. (1954) 
13.- Catholiques français sous l’occupation, Les. Jacques Duquesne. Ed. Grasset.  
14.- Nuit et brouillard. Varios autores. Imprimerie Danzi.  
15.- Souvenirs. Un petit gars de chez nous.Ed.  Imprimerie commercial de Lyonne Républicaine. 
16.- Clandestins contre Gestapo. J.P. Mongis. Collection Patrie.  
17.- L’enfer de Ravensbrück. Gilbert Chateau. Collection Patrie. 
18.- L’insurrection de Varsovie. J. Carriere. Collection Patrie. 
19.- Buchenwald. Poèmes extraits de : Je reviens de l’enfer. Léon Leloir. Ed. Éditions du 
Témoignage Chrétien. (1945) 
20.- De Francfort à Dachau. Souvenirs et Croquis. René Fraysse.  
21.- Oradour/Glane. Notre village assassiné. André Desourteaux. Robert Hébras. Ed. Les 
Chemis de la Mémoire.  
22.- Résistance & Déportation. Association des Amis du Musée de la Résistance et de la 
Déportation de L’Isère. (2001) 
23.- F.F.L. et l’Armée d’Afrique, Les. 1940-1945. Guy Ganachaud. Ed. Tallandier.  
24.- Passeurs et déportés (N.N). Un groupe de la Vallée de l’Orne (Lorraine). (1940-1945). 1er 
partie. Deux déportées résistantes lorraines. Andrée François et sa mère Victorine François.  
25.- Pardès. Les Juifs de France dans la seconde guerre mondiale. Nº Spécial. 16. 1992. 
26.- Si je t’oublie…Photos de Luc Mary-Rabine. Textes: Viviane Rabine. Ed. Éditions Luce 
Wilquin.  
27.- De mon travail au camp de Rivesaltes. Ejemplar fotocopiado con autorización del 
Département des Pyrénees-Orientales. 
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28.- Croquis Clandestins. Auschwitz, Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen. Léon Delarbre. Ed. 
Cêtre & Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon.  
29.- Ces voix toujours presentes. Anthologie de la poésie européenne concentrationnaire. 
Henri Pouzol (Ed). Ed. Presses Universitaires de Reims.  
30.- Sans titre. Auschwitz, mai 1987-Paris, noviembre 1996. Jean-Michel Alberola & Michel 
Hénochsberg. Ed. Villarrose.  
31.- Carton Jaune!. Didier Daeninckx. Assaf Hanouka. Ed. Atmospheres.  
32.- Temoigner de ces vies. Peindre la mémoire. Francine Mayran. Ed. Editions du Signe.  
33.- Struthof. Bagne nazi en Alsace. Mémoires du déporté patriote 4596. Ed. Imrprimerie 
Alsatia Sélestat.  
34.- Mauthausen. (Frances). Guide de l’ancien camp de concentration de Mauthausen.  
35.- Dachau. Camp de concentration. (Francés). Nico Rost.  
36.- Revista Le Val d’Or. Le Reveil de Mareuil. Nº Spécial dedicado a Frère Birin.  
37.- Folleto sobre el film DACHAU, editado y vendido en su momento por Cinémathèque 
SainteThérèse.  
38.- Comment fut réalisé sous le manteau. Robert Christophe. Ed. Editions Opta 
39.- Crimes ennemis en France. I. Oradour sur Glane. Ed. Office Français d’Editions 
40.- Documents concernant les traitements infligés en Allemagne a des nationaux allemands. 
Livre Blanc Anglais. Nº 2. (1939) 
41.- Les Cahiers de Pédagogie Pratique de l’Oflag IV D. Groupe des Instituteurs de l’Oflag IV D. 
Ed. Sudel 
42.- KL-Mauthausen. Un carnet de Notes. Ed. Amicale des Anciens Prisonniers Politiques 
Luxembourgeois de Mauthausen. 
43.- Dessins d’un camp Zeichnungen aus einem Lager. Jacques Barrau.Ed. Verlag Michael 
Schmid.  
44.- Contes. Anne Frank. Ed. Calmann-Lévy. (1959) 
CAJA 27 (CASTELLANO) 
1.- Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y política. Reyes Mate. Ed. Trotta. 
2.- Medianoche en la historia. Reyes Mate. Ed. Trotta. 
3.- Un extraño para mí mismo. Diarios de un soldado alemán. Rusia, 1941-1944. Willy Peter 
Reese. 
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4.- Mussolini secreto. Los diarios de Claretta Petacci. 1932-1938. Claretta Petacci. Ed. Crítica. 
5.- Precio de la culpa, El. Cómo Alemania y Japón se han enfrentado a su pasado. Ian Buruma. 
Ed. Duomo. 
6.- Un mundo en guerra. Historia oral de la Segunda Guerra Mundial. Richard Holmes. 
7.- Vida y muerte en el Tercer Reich. Peter Fritzsche. Ed. Critica. 
8.- Segunda Guerra Mundial, La. Tomo II. La victoria de los aliados. Henri Michel. Ed. Akal 
9.- Enemigos. Una historia de amor. Isaac Bashevis Singer. Ed. R.B.A. 
10.-Benévolas, Las. Jonathan Littell. Ed. R.B.A. 
11.- Entre bestias y heroes. Los españoles que plantaron cara al Holocausto. Diego Carcedo. 
Ed. Espasa. 
12.- Muertos perdidos, Los. Una memoria de familia. Lisa Appignanesi. Ed. Península. 
13.- Hadamar, Treblinka y Auschwitz. De la “eutanasia” a la “solución final”. José Antonio 
García Marcos. Ed. Icaro. 
14.- Vivir es resistir. Jorge Semprún. Ed. Tusquets. 
15.-Necrópolis. Boris Pahor. Ed. Anagrama. 
16.- Mañana parda. Breve fábula antifascista. Franck Pavloff. Ed. El Aleph. 
17.- Huellas. Ida Fink. Ed. Errata Naturae.  
18.-Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin. Timothy Snyder. Ed. Galaxia Gutenberg. 
19.- Mengele. El ultimo nazi. Gerald Astor. Ed. Javier Vergara. 
20.- Mi vida. Marcel Reich-Ranicki. Ed. Galaxia Gutenberg. 
21.- Después del Reich. Crimen y castigo en la posguerra alemana. Giles Macdonogh. Ed. 
Galaxia Gutenberg.  
22.- Genocidio. La persecución y exterminio judío. 1939-1945. Ward Rutherford. Ed. San 
Martin. 
23.- Gestapo, La. Christian Bernadac. Ed. ATE. 
24.- Triángulo Azul. Los republicanos españoles en Mauthausen. Mariano Constante, Manuel 
Razola. Ed. Amical de Mauthausen. Gobierno de Aragón. 
25.- Medicina asesina. Médicos nazis, experimentación con humanos y tifus. Naomi Baumslag. 
Ed. Plataforma. 
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26.- Campo de concentración de Sachsenhausen. 1936-1945. Acontecimientos y evolución. 
Günter Morsch y Astrid Lay (Ed.). Ed. Metropol. 
27.-Asesinato y matanzas en el campo de concentración de Sachsenhausen. 1936-1945. 
Günter Morsch (Ed. ). Ed. Metropol. 
28.- Recursos inhumanos. Guardianes de campos de concentración. 1933-1945. Fabrice 
d’Almeida. Ed. Alianza Editorial. 
29.- Victoria del ghetto, La. Marc Dvorjetski. Ed. Euros. 
30.- Una fiesta en el jardín. György Konrád. Ed. Alianza. 
31.- Alicia, la historia de mi vida. Alicia Appleman-Jurman. Ed. Alba. 
32.- Saludos y besos. La extraordinaria historia de la familia de Ana Frank. Mirjam Pressler. Ed. 
Debolsillo. 
33.- Ahorcamiento, El. Jean Laffitte. Ed. El Viejo Topo. 
34.- Bosque de los dioses, El. Balys Sruoga. Ed. Araucaria. 
35.- Hammerstein o el tesón. H.M. Enzensberger. Ed. Anagrama. 
36.- límites del perdón, Los. Simon Wiesenthal. Ed. Paidós. 
37.- Modernidad y Holocausto. Zymunt Bauman. Ed. Sequitur. 
38.- Historia secreta de las SS. Robin Lumsden. Ed. Esfera de los libros. 
39.- Vivos en el averno nazi. Motserrat Llor. Ed. Crítica. 
40.- Años rojos, Los. Mariano Constante. Ed. Galaxia Gutenberg. 
CAJA 28 (CASTELLANO) 
1.- Fiesta bajo las bombas. Los años ingleses. Elias Canetti. Ed. Galaxia Gutenberg. 
2.- Prisionera de Stalin y Hitler. Margarete Buber-Neumann. Ed. Galaxia Gutenberg. 
3.- Conversaciones con un verdugo. En la celda del teniente general de la Ss Jürgen Stroop. 
Kazimierz Moczarski. Ed. Alba. 
4.- Rudolf Hess. El prisionero de Spandau. Eugene Bird. Ed. Dopesa. 
5.- El siglo XX en pantalla. Shlomo Sand. Ed. Crítica. 
6.- Diario del 28 de febrero al 10 de abril de 1945. Goebbels. Ed. Plaza & Janés. 
7.- Tempestades de acero. Ernst Jünger. Ed. Tusquets. 
8.- Hitler, mi vecino. Recuerdos de un niño judío. Edgar Feuchtwanger. Bertil Scali. Ed. 
Anagrama. 
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9.- Boris. Jaap teer Haar. Ed. Cuatro vientos. 
10.- ¡Nunca más!. Julián Pavón Fuentes. Ed. Eirene. 
11.- Riesgos para la democracia, Los. Fascismo y neofascismo. Manuel Pérez Ledesma (Comp.). 
Ed. Pablo Iglesias. 
12.- Memoria histórica, La. J. Ignacio Lacasta Zabalza. Ed. Pamiela. 
13.- Papel (est)ético de la literatura en la conmemoración del Holocausto, El. María Jesús 
Fernández Gil. Ed. Dykinson. 
14.- Racionalidad de la guerra, La. Borrador para una crítica de la razón bélica, José García 
Caneiro. Ed. Biblioteca Nueva.  
15.- Séneca en Auschwitz. La escritura culpable. Raúl Fernández Vítores. Ed. Páginas de 
Espuma. 
16.- Heidegger de camino al Holocausto. Julio Quesada. Ed. Biblioteca Nueva. 
17.- Salamandra. Amanecer en el Infierno. Ka-Tzetnik 135633. Ed. La Llave. 
18.- Último tango en Auschwitz. Andrés Sorel. Ed. Akal. 
19.- Judíos, Pío XII y la leyenda negra, Los. Antonio Gaspari. Ed. Planeta. 
20.- Magos de Hitler, Los. Astrólogos y videntes al servicio del Tercer Reich. Jesús Hernández. 
Ed. Melusina 
21.- Segunda Guerra Mundial, La. Cristian Buchrucker. Ed. Dastin. 
22.- Historia de una vida. Aharon Appelfeld. Ed. Península. 
23.- Palomas en la hierba. Wolfgang Koeppen. Ed. R.B.A. 
24.- Adolf Hitler. Ian Kershaw. Ed. ABC 
25.- Muerte de Hitler, La. Victoria Robbins. Ed. M.E. Editores. 
26.- Villa, el lago, la reunión, La. Mark Roseman. Ed. R.B.A. 
27.-Auschwitz. Documentos y testimonies del genocidio nazi. Léon Poliakov. Ed. Oikos- Tau. 
28.- Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Georges Didi-Huberman. Ed. 
Paidos. 
29.- Alemania nazi, La. 1933-1945. Álvaro Lozano. Ed. Marcial Pons. 
30.- Dolor, El. Marguerite Duras. Ed. Alba. 
31.- Diario de Praga (1941-1942). Petr Ginz. Ed. Acantilado. 
32.- Laud y cicatricees. Danilo Kis. Ed. Acantilado. 
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33.- Tengo quince años y no quiero morir. Christine Arnothy. Ed. Barril & Barral. 
34.- Nueva judeofobia, La. Israel y los judíos: desinformación y antisemitismo. Pierre-André 
Taguieff. Ed. Gedisa. 
35.- De lal “ciencia de las razas” a los campos de exterminio. Sinti y Romá bajo el Régimen nazi. 
Vol.1. Centre de recherches tsiganes. Ed. Presencia Gitana. 
36.- Gitanos bajo la Cruz Gamada. Donald Kenrick y Grattan Puxon. Ed. Presencia Gitana. 
37.- Al filo del Holocausto. Diálogos con un superviviente. Jaime Vándor. 
38.- Verano en Baden-Baden. Leonid Tsypkin. Ed. Seix Barral 
39.- Mi camino como alemán y judío. Jakob Wassermann. Ed. Erasmus. 
40.- Europa se burla del racismo. Ed. Presencia Gitana. 
41.- Diario de la caída. Michel Laub. Ed. Mondadori. 
42.- Anticristo, El. Un alegato moral contra la barbarie. Joseph Roth. Ed. Península. 
43.- Viaje de los condenados, El. Herz Bergner. Ed. Ediciones B. 
44.- Judío que quiso ser ario, El. Enrique Reyes. Ed. Uvedebe 
45.- Un día más de vida. Rodas. Auschwitz, Buenos Aires. La odisea de David Galante. Ed. 
Inédita Editores. 
46.- Niños judíos de Izieu. 6 de abril de 1944. Un crimen contra la humanidad. Pierre-Jérôme 
Biscarat. Ed. Anthropos. 
47.- Risa roja. Leonid Andreiev. Ed. El Nadir. 
48.- Vendedora de huevos, La. Linda D. Cirino. Ed. Nabla ediciones. 
49.- Olvidados. Walter Hasenclever. Ed. Barataria. 
50.- Infancia. Jona Oberski. Ed. Ediciones B. 
51.-Sol negro, El. Xavier Pérez Sanchis. Ed. Carena. 
52.- Hombre que quiso entrar en Auschwitz, El. Denis Avey y rob Broomby. Ed. Temas de Hoy. 
53.- Pensad que esto ha sucedido. Guía de Recursos para el studio del Holocausto. Grupo 
Eleuterio  Quintanilla. Ed. Gakoa. 
54.- Un cadáver en el espejo. La odisea de Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo. 
David Serrano Blanquer. Ed. Fundació Ars. 
55.- Revista Secuencias, Nº 30. 2009 
56.- Adios a Sidonie. Erich Hackl. Ed. Pre-Textos. 
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57.- Violín de Auschwitz, El. M. Ángels Anglada. Ed. Alfaguara. 
58.- Agua bajo los puentes. Nevile Henderson. Ed. Los Libros de Nuestro Tiempo. 
59.- Últimos testigos de Hitler, Los. Michael A. Musmanno. Ed. Volter 
60.- He derrotado a Hitler. Rubino Romeo Salmonì A15810. Ed. Confluencias. 
CAJA 29 (CASTELLANO) 
1.- Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la solución final en Polonia. Christopher R. 
Browning. Ed. Edhasa. 
2.- Sobrevivimos. Eric H. Boehm. Ed. Herder. 
3.- Eichmann en Argentina. Álvaro Abós. Ed. Edhasa. 
4.- Destinada al crematorio. De Argelès a Ravensbrück: las vivencias de una resistente 
republicana española. Mercedes Núñez Targa. Ed. Renacimiento. 
5.- Un amigo de Hitler. Inglaterra y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Ian 
Kershaw. Ed. Península. 
6.- Historia desgarrada, La. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Enzo Traverso. Ed. 
Herder. 
7.- Anatomía del Tercer Reich. Álvaro Lozano. Ed. Melusina. 
8.- Criminales nazis del exterminio. Ernesto Frers. Ed. Robin Book. 
9.- Jutlandia. 31 de mayo de 1936: la batalla naval más grande de la historia. Sergio Valzania. 
Ed. Ariel. 
10.- Madre de los niños del Holocausto, La. Anna Mieszkowska. Ed. Styria. 
11.- Lenin y Hitler. Los dos rostros del totalitarismo. Luciano Pellicani. Ed. Unión Editorial. 
12.- Conexión alemana, La. El lavado del dinero nazi en Argentina. Gaby Weber. Ed. Edhasa. 
13.- Noche, La. Elie Wiesel. Ed. Península. 
14.- Oscuro carisma de Hitler, El. Laurence Rees. Ed. Crítica. 
15.- He sobrevivido al infierno. Tadeusz Sobolewicz. Ed. Museo Estatal de Auschwitz. 
16.- Breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Norman Stone. Ed. Ariel. 
17.- Un viaje. H.G. Adler. Ed. Galaxia Gutenber. 
18.- Proceso de Nuremberg, El. Joe J. Heydecker y Johannes Leeb. Ed. Vergara. 
19.- Verdugos y las víctimas, Los. Laurence Rees. Ed. Crítica. 
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20.- ¡Ay del que se salga de la fila!. Ludwig Harig. Ed. Anaya. 
21.- Mariner del “Maria Rosa”. Francesc Batiste Baila. Ed. Antinea (Valenciano) 
22.- Niños de la guerra, Los. Yury y Sonya Winterberg. Ed. Aguilar. 
23.- Niña de los tres nombres, La. Tami Shem-Tov. Ed. Emecé. 
24.- Voces robadas. Diarios de Guerra de niños y adolescents desde la Primera Guerra Mundial 
hasta Irak. Zlata Filipovic y Melanie Challenger. Ed. Ariel. 
25.- II Guerra Mundial, La. 1939-1945. De Sicilia a Provenza. Ed. Claude Bertin. Club 
Internacional del Libro. 
26.- Segunda Guerra Mundial, La. Tomo I. Los éxitos del eje. Henri Michel. Ed. Akal. 
27.- Historia del amor, La. Nicole Krauss. Ed. Salamandra. 
28.- España contemporánea y la cuestión judía, La. Danielle Rozenberg. Ed. Marcial Pons. 
29.- Una vida. Simone Veil. Ed. Clave Intelectual. 
30.- Encerrados en la casa de atrás. Sharon Dogar. Ed. Everest. 
31.- A la caza de los verdugos del Reich. Ernesto Frers. Ed. Robin Book. 
32.- Iglesia católica y el Holocausto. Una deuda pendiente. Daniel Jonah Goldhagen. Ed. 
Taurus. 
33.- Tercer Reich, El. Roberto Bolaño. Ed. Anagrama. 
34.- Agosto 1939. Birger Dahlerus. Ed. Los Libros de Nuestro Tiempo. 
35.- Al oeste de Varsovia. José Ángel Cilleruelo. E. Fundación José Manuel Lara. 
36.- Ha vuelto. Timur Vermes. Ed. Seix Barral. 
37.- Misterio de Olga Chejova. Antony Beevor. Ed. Crítica. 
38.- Arpías de Hitler, LaS. La participación de las mujeres en los crímenes nazis. Wendy Lower. 
Ed. Crítica. 
39.-Ana Frank. La biografía gráfica. Sid Jacobson & Ernie Colón. Ed. Norma Editorial 
40.- Yo fue amigo de Hitler. Heinrich Hoffmann. Ed. Caralt. 
41.- Cocinara de Himmler, La. Franz-Olivier Giesbert. Ed. Alfaguara. 
42.- Ejecución, La. Milovan Djilas. Ed. Luis de Caralt. 
43.- Sal y el azufre, La. Anna Langfus. Ed. Plaza & Janés. 
44.- Danubio azul, El. Ludwig Bemelmans. Ed. Barataria. 
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45.- Hospital de la transfiguración, El. Stanislaw Lem. Ed. Impedimenta. 
46.- Equipaje de arena. Anna Lagfus. Ed. Plaza & Janés. 
47.- 1939/1945. Españoles en la liberación de Francia. Felix Santos. Ed. Cuadernos de la 
Fundación 
CAJA 30: (ALEMÁN E ITALIANO) 
1.- Un clarinetto nel Lager. Diario di prigionia 1943-1945. Aldo Valerio Cacco. Ed. Edizioni 
Messaggero Padova. 
2.- Umanità nei Lager nazisti. Testimonianze. Luigi Francesco Ruffato & Patrizio Zanella. Ed. 
Edizioni Messaggero Padova. 
3.- Sposa di Auschwitz, La. Una storia vera. Millie Werber & Eve Keller. Ed. Newton Compton 
Editori. 
4.- Fucilateli tutti!. La prima fase della Shoah raccontata dai testimony. Patrick Desbois. Ed. 
Marsilio Editori. 
5.- Massimiliano Kolbe. Giuseppino De Roma. Ed. Edizioni Messaggero Padova. 
6.- Auschwitz. Vita nel Lager. Silvia Battistelli. Ed. La Spiga. 
7.- La Nuova Politica dell’Italia. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrice Alpes. 1926 
8.- Discorsi della Rivoluzione. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrice Alpes. 1927 
9.- Il silenzio dei vivi. All’ombra di Auschwitz, un racconto di norte e di resurrezione. Elisa 
Springer. Ed. Marsilio Editori. 
10.- Die Verfolgung von Kindern und Jugendlichen. Dachauer Hefte.  9 Jahrgang 1993 Heft 9. 
11.- Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Eugen Kogon, Hermann Lagbein, 
Adalbert Rückerl u.a.Ed. S.Fischer Verlag. 
12.- Meine Arbeit im Sonderkommando Auschwitz. Shlomo Venezia. Ed. Blessing. 
13.- Die katholische Kirche und der Holocaust Eine untersuchung über Schuld und Sühne. 
Daniel Jonah Goldhagen. Ed. Siedler. 
14.- Berlin. 1933-1945. Michael Wildt & Christoph Kreutzmüller (Ed.). Ed. Siedler. 
15.- Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. 
Herausgegeben von Wolfgang Benz. Ed. R. Oldenbourg Verlag. 
16.- Vichy-Auschwitz. Serge Klarsfeld. Ed. Delphi Politik. 
17.-Rechte Karrieren in München. Von der Weimarer zeit bis in die nachkriegsjahre. Martia 
Krauss (HRSG.). E. Volk verlag. 
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18.- Das war Dachau. Stanislav Zámecnik. Ed. Fischer Verlag. 
19.- Sonderzüge in den tod. Die Deportationen mit der Deutschen Reichsbahn. Andreas 
Engwert & Susanne Kill. Ed. Böhlau. 
20.- “Nirgendwo und überall zu Haus”. Gespräche mit Überlebenden des Holocaust. Martin 
Doerry. Ed. Spiegel Buchverlag. 
21.- Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah. Commissione per I Rapporti Religiosi con 
l’Ebraismo. Ed. Paoline Editoriale Libri. 
22.- Catena di salvezza. Carla Liliana Martinni. Ed. Edizioni Messaggero Padova. 
23.- Discorsi del 1927. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrize Alpes. 
24.- Discorsi del 1925. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrize Alpes. 
25.- Ein Engel war nicht dort. Ein Leben wider den Schatten von Auschwitz. Grete Salus. Ed. 
Forum Verlag Leipzig. 
26.- Verleugnet verdrängt verschwiegen. Seelische Nachwirkungen der NS-Zeit und Wege zu 
ihrer Überwindung. Ed. Kösel 
27.- Buchenwald. Ein konzentrationslager. Ed. Röderberg. 
28.- E ho paura dei miei sogni. I miei giorni nel Lager di Ravensbrück. Wanda Póltawska. Ed. 
San Paolo. 
29.- Nuova Politica dell’Italia, La. Vol. II. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrize Alpes. 
30.- Nuova Politica dell’Italia, La. Vol. I. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrize Alpes. 
31.- Discorsi del 1936. Benito Mussolini. Ed. Casa Editrize Alpes. 
32.- Wir waren zum Tode bestimmt. Michael Düsing. Ed. Forum Verlag Leipzig. 
33.- Das war Buchenwald. Ein Tatsachenbericht. Ed. Verlag Für Wissenschaft und Literatur 
Gmbh. Leipzig. 
34.- Una famiglia italiana. Franco Busetto. Ed. Il Poligrafo. 
35.- Trace di memoria. Dall’università a Mauthausen. Franco Busetto. Ed. Il Poligrafo. 
36.- Dall’orrore alla speranza. La Shoah nelle scuole tra storia e memoria. Franco Busetto. Ed. Il 
Poligrafo. 
37.- Donne e l’Olocausto, Le. Ricordi dall’inferno dei Lager. Lucille Eichengreen. Ed.Marsilio. 
38.- Visitare Auschwitz. Guida all’e campo di concentramento e al sito memoriale. Carlo Saletti 
& Frediano Sessi. Ed. Marsilio. 
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39.- Auschwitz. Ero in numero 220543. Una storia vera. Denis Avey & Rob Broomby. Ed. 
Newton Compton Editori. 
40.- L’Europa si beffa del razzismo. Varios autores. Ed. Presencia Gitana. 
41.- Europa pfeift auf den rassismus. Varios autores. Ed. Presencia Gitana. 
CAJA 31 (CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS, PORTUGUÉS, CATALÁN) 
1.- Revista Meridiano. Agosto 1959. Artículo: El caso Hess. 
2.- Revista Meriado. Octubre 1959. Artículo: Rommel fue traicionado. 
3.- Revista Meridiano. Noviembre 1959. Artículo: Albert Speer y los planes de Hitler.  
4.- Revista Meridiano. Abril 1958. Artículo: Italianos muertos y desaparecidos en la II Guerra 
Mundial.  
5.- Revista Meridiano. Abril 1959. Artículo: La operación Walkyria. 
6.- Revista Meridiano. Agosto 1955. Artículo: Apocalipsis en el Bunker. 
7.- Revista Meridiano. Julio 1958. Artículo: Nietzsche, el profeta del nazismo era antinazista. 
8.- Revista Meridiano. Junio 1958. Artículo: El tesoro de Hitler. 
9.- Revista Meridiano. Julio 1959. Artículo: Baldur von Schirach, uno de Spandau. 
10.- The Odessa file. Frederick Forsyth. Ed. Corgi. 
11.- Si’l temblor niega’l fríu. Xurde Álvarez. Ediciones Trabe. 
12.- Oswiecim. Przewodnik po Muzeum. Museo Estatal de Auschiwtz. 
13.- Mussolini. Christopher Hibbert. Ed. Pomaire. 
14.- Killing Rommel. Steven Pressfield. Ed. Batam Books 
15.- Zaden Z Nas Nie Powroci. Charlotte Delbo. Ed. Museo Estatal de Auschwitz Bierkenau. 
16.- Minister of death. The Adolf Eichmann Story. Quentin Reynolds. Ed. Pan Books 
17.- Segunda Guerra Mundial, La. Historia del desembarco. Claude Bertin. Ed. Club 
Internacional del Libro. 
18.- Segunda Guerra Mundial, La. El Asia en llamas. Claude Bertin. Ed. Club Internacional del 
Libro. 
19.- Hamlet. Alfred Döblin. Ed. Ediciones B. 
20.- Boina, La. Hans Blickensdörfer. Ed. Plaza & Janés. 
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21.- Noche y niebla en el París ocupado. Traficantes, espías y mercado negro. Fernando 
Castillo. Ed. Fórcola. 
22.- Chico que amó a Ana Frank, El. Ellen Feldman. Ed. Suma de Letras. 
23.- L’Alllemagne peut payer…Lucien Hubert. 
24.- Memorias de un republicano español deportado al campo de Dachau. Joan Escuer Gomis. 
Ed. Amical de Mauthausen. 
25.- Flucht aus Buchenwald. Grigori Sintschenko. Ed. Logos. 
26.- L’oportunisme de Franco. Un informe sobre la qüestió jueva (1949). Luciano Casali i Lola 
Harana. Ed. Afers. 
27.- Diari d’una noia, El. Anna Frank. Ed. Eumo 
28.- Menorquins a Mauthausen. Miquel À Limon Pons. Ed. Ses Voltes. 
29.- Adolf Hitler. Hans Bernd Gisevius. Ed. Circulo de Lectores. 
30.- L’aumonier de l’Enfern. Franz Stock. R. Closset. Ed. Salvator. 
31.- Artistas y científicos españoles en Mauthausen. Apuntes biográficos. Ed. Amical de 
Mauthausen. 
32.- Nu parmi les loups. Bruno Apitz. Ed. Les Éditeurs François Réunis. 
33.- Tras Mauthausen. Mariano Constante. Ed. Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores. 
34.- Cómo torturaban las SS. J. Bogatsvo. Ed. De Vechi. 
35.- Paz vista desde Londres, La. Carlos Sentis. Ed. Salvador Rosás Boyer. 
36.- Joan Escuer. Biografía d’un deportat a Dachau. Bejamí Benedicto & Francesc Tresserras. 
Ed. Viena. 
37.- Livros proibidos no regime fascista. Varios autores. Ed. Presidència do Conselho de 
Ministros. 
38.- Fighting Auschwitz. Jozef Garlinski. Ed. Fontana. 
39.- Éxodo. Léon Uris. Ed. Círculo de Lectores. 
40.- Ejército en cadenas. Siegfried Westphal. Ed. Los Libros de Nuestro Tiempo. 
41.- Sin capítulo final. Wladyslaw Anders. Ed. Los Libros de Nuestro Tiempo. 
42.- Hombres del triángulo rosa. Heinz Heger. Ed. Amaranto. 
43.- Y el mundo contuvo su aliento. Stalin y el 22 de Junio de 1941. Pierre Rondiere. Ed. Luis de 
Caralt. 
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44.- Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. Pierre Blet. Ed. Cristiandad. 
45.- I Fangabudum Nazista. Leifur H. Muller. Ed. Veröld. 
46.- Falsificador de pasaportes, El. Cioma Schönhaus. Ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores. 
47.-Göring, mi marido. Emmy Göring. Ed. Luis de Caralt. 
48.- Martin Bormann. Karl von Vereiter. Ed. Petronio. 
49.- Heinrich Himmler. Roger Manvell & Heinrich Fraenkel. Ed. Círculo de Lectores. 
50.- Retaule en gris. Joaquim Amat-Piniella. Ed. Bromera. 
51.- Memòries d’un deportat a Dachau. Vicenç Henric. Ed. Cossetània. 
52.- Compto els estels meus mots. Rose Ausländer. Ed. Jardins de Samarcanda. 
53.- Campos de la muerte. Cien años de Deportación y Exterminio. Joël Kotek y Pierre Rigoulot. 
Ed. Salvat. 
54.- Dachau Concentration Camp. Varios Autores. Ed. Comité internacional de Dachau. 
55.- Dachau. Bericht. Pfarrer Ernst Wilm.  
56.- Recordando el Holocausto y a todas las víctimas del nazismo. Ed. Memorial Democràtic. 
57.- Terug nit de Hel van Buchenwald. K.R. van Staal.  
58.- J’Étais médecin avec les chars. André Soubiran. Ed. Segep. 
59.- Temoins de la nuit, Les. Roger Arnould. Ed. F.N.D.I.R.P. 
60.- Histoire de la liberation. Robert Aron. Ed. Les Amis du Club du Livre du Mois. 
61.- Chemis de l’esperance, Les. Henri Alleg. Ed. F.N.D.I.R.P. 
62.- France torture, La. Gérard Bouaziz. Ed. F.N.D.I.R.P. 
63.- Techniciens de la mort, Les. Ady Brille. Ed. F.N.D.I.R.P. 
64.- Mi lucha. Mein kampf: Discurso desde el delirio. Adolf Hitler. Ed. F.E. S.L. 
65.- Dominio del Eje en la Europa ocupada, El. Raphael Lemkin. Ed. Prometeo libros. 
66.- Una nena catalana als camps nazis. Mercè Sanz, un testimoni per al nostre temps. Mercè 
Sanz. 
67.- Els catalans als camps nazis. Montserrat Roig. Ed. Edició 62. 
68.- Lo que Dante no pudo imaginar. Mauthausen-Gusen. 1940-1945. Amadeo Sinca Vendrell. 
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69.- Genocidio. Escritos. Raphaël Lemkin. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
70.- Nazismo, El. M. J. Thornton. Ed. Oikos-Tau. 
71.- Guide du Rapatrié a l’usage du travailleur déporté. Ed. Ministère des prisonniers déportés 
et réfugies. 
72.- Struthof. Le mont des horreurs. François Kozlik.Ed. Sedal. 
73.- Fugitivo. Apuntes autobiográficos (1938-1946). Werner Barasch. Ed. Alba. 
74.- Dachau. 1933-1945. Paul Berben. Ed. Pierre Wellens. 
75.- Concentration Camp Dachau. 1933-1945. Ed. Comité International de Dachau. 
CAJA 32 (CASTELLANO, CATALÁN, GALLEGO) 
1.- Montecristo. Marc Pastor. Ed. La Butxaca. 
2.- Artículos, críticas y otros escritos. Heinrich Böll. Ed. Noguer. 
3.- Lladre de llibres, La. Markus Zusak. Ed. La Campana. 
4.- Genocidio como práctica social, El. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Daniel 
Feierstein. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
5.- Con Rommel en el desierto. H. W. Schmidt. Ed. Juventud. 
6.- Montañas de la libertad, Las. El paso de refugiados por los Pirineos durante la Segunda 
Guerra Mundial. 1939-1945. Josep Calvet. Ed. Alianza Editorial. 
7.- 28 días. David Safier. Ed. Seix Barral. 
8.- Egunkaria. Anne Franken. Ed. Erein. 
9.- Pío XII y el III Reich. Saul Freidländer. Ed. Península. 
10.- Diecisiete instantes de una primavera. Yulián Semiónov. Ed. Hoja de Lata. 
11.- En nombre de la raza. Marc Hillel. Ed. Noguer. 
12.- Papa i el diable, El. El Vaticà i el Tercer Reich. Hubert Wolf. Ed. Pagès Editors. 
13.- Eusebi Pérez Martín. REcordar per viure, viure per recorder. Ramón Arnabat Mata & Rosa 
Toran Belver. Ed. Ajuntament Vilafranca del Penedès 
14.- Un vilanoví a Buchenwald. La defensa de la República i la deportació als camps nazis. 
Marcel-lí Garriga Crisià. Ed. Amical de Mauthausen. 
15.- Galegos en Mauthausen. Enrique Barrera Beitia. Ed. Diputación da Coruña. 
16.- Cantante del gueto de Varsovia, La. La acusada. Agata Tuszynska. Ed. Alianza Editorial 
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17.- Diario (1935-1944). Mihail Sebastian. Ed. Destino. 
18.- Jefe del gulag, El. Memorias de Fyodor V. Mochulsky. Deborah Kaple. Ed. Alianza Editorial. 
19.- Guardianas nazis. El lado femenino del mal. Mónnica G. Álvarez. Ed. Edaf. 
20.- Silencio de tu nombre, El. Andrés Pérez Domínguez. Ed. Plaza & Janés. 
21.- Pabellón 11. El niño nazi. Piero Degli Antoni. Ed. Suma de Letras. 
22.- Entre tonos de gris. Ruta Sepetys. Ed. Maeva. 
23.- Treblinka. Jean-François Steiner. Ed. Círculo de Lectores. 
24.- Hitler’s war. Germany’s key strategic decisions 1940-1945. Heinz Magenheimer. 
25.- Etty Hillesum. Un unguent per a tantes ferides. Adrià Chavarria. Ed. Denes. 
26.- Gusen. Viatge sense retorn. Del Solsonès al camp de concentració. Joan Obiols Ríos. 
27.- A peu per La Terra Alta. Josep. M. Espinàs. Ed. La Campana. 
28.- Capesius, el farmacéutico de Auschwitz. Dieter Schlesak. Ed. Seix Barral. 
29.- Libertad última, La. Michael F. Ryan. Ed. Plataforma. 
30.- Mito de Hitler. Ian Kershaw. Ed. Crítica. 
CAJA 33 (CASTELLANO, INGLÉS, CATALÁN) 
1.- Esta niña debe vivir. Tres cuadernos 1941-1944. Helene Hohlzman. Ed. Galaxia 
Gutenberg/Círculo de Lectores. 
2.- El reverso. Carlos Calvera. Ed. Suma de Letras. 
3.- Obras completas. Wolfgang Borchert. Ed. Laetoli. 
4.- QBVII. Léon Uris. Ed. Círculo de Lectores. 
5.- Marqués y la esvástica, El. Rosa Sala Rose & Plàcid García-Planas. Ed. Anagrama. 
6.- Música en el Holocausto, La. Shirli Gilbert. Ed. Eterna Cadencia. 
7.- Desafíos del perdón después de Auschwitz. María Dolores López Guzmán. Ed. San Pablo. 
8.- Misal de 1940. 
9.- Arztschreiber in Buchenwald. Walter Poller. Ed. Verlag Christen & Co. 
10.- Una mujer en Birkenau. Seweryna Szmaglewska. Ed. Alba. 
11.- Vivir a muerte. La última carta de los fusilados en los campos de concentración. Varios 
autores. Ed. Barril & Barral. 
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12.- Más allá de estos muros. Janina Bauman. Ed. Kailas. 
13.- Día D, El. La batalla en Normandía. Antony Beevor. Ed. Crítica. 
14.- Pell i els ossos, La. Georges Hyvernaud. Ed. La Campana. 
15.- Un pilar de la cultura judía en la villa de Alagón. Varios autores. Ed. Boker. 
16.- Diabólicas de Hitler, Las. Karl von Vereiter. Ed. Petronio. 
17.- Edith Stein. Signo de contradicción. Benedicta de la Cruz. Fllorencio García Muñoz. Ed. San 
Pablo. 
18.- Nous n’avons pas oublié/Wir haben es nicht vergessen/We have not forgotten.  Varios 
autores. Ed. Abridgen. 
19.- Lo que sé de los nazis. Luis Abeytua. Ed. Universidad Cantabria. 
20.- Españoles en la Alemania nazi. Testimonios de visitantes del II Reich entre 1933 y 1945. 
Félix Santos. Ed. Endymion. 
21.- Requiem por Austria. Kurt von Schuschnigg. Ed. Los Libros de Nuestro Tiempo.  
22.- Fin del armisticio, El. Chesterton. Ed. Los Libros de Nuestro Tiempo. 
23.- Eichmann. Los muertos piden venganza. Jacob Bloberg. Ed. Cedro 
24.- El bosque de los muertos. Ernst Wiechert. Ed. Los libros de Nuestro Tiempo. 
CAJA 34 (CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS, CATALÁN) 
1.- SS, Las. El cuerpo de élite del nazismo, 1919-1945. Robert Lewis Koehl. Ed. Crítica. 
2.- Silencio de Pío XII, El. Carlo Falconi. Ed. Plaza & Janés. 
3.- Sola ante el león. Simone Arnold Liebster. Ed. Schortgen. 
4.- Une expérience de l’Esclavage. André Chauvenet. Ed. Imprimerie Nouvelle. 
5.- Nos vemos allá arriba. Pierre Lamaitre. Ed. Salamandra. 
6.- Mujeres de Hitler, Las. Anna Maria Sigmund. Ed. Plaza & Janés. 
7.- Libro más peligroso, El. Christopher B. Krebs. Ed. Crítica. 
8.- Los que sobraban. Götz Aly. Ed. Crítica. 
9.- No solo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso. Robert Gellately. Ed. 
Planeta de Agostini. 
10.- Nazis en Chile, Los. Victor Farías. Ed. Seix Barral. 
11.- Eva Braun. Una vida con Hitler. Heike B. Görtemaker. Ed. Debate. 
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12.- Batalla de Inglaterra, La. Stephen Bungay. Ed. Ariel. 
13.- Franco y el Holocausto. Bernd Rother. Ed. Marcial Pons. 
14.- Lealtad y traición. Jorge Semprún y su siglo. Franziska Augstein. Ed. Tusquets. 
15.- Europa contra Europa. 1914-1945. Julian Casanova. Ed. Crítica. 
16.-Vecinos. El exterminio de la comunidad judía de Jedwabne. Jan T. Gross. Ed. Crítica. 
17.- Oscuro mundo de Spandau, El. Norman J. W. Goda. Ed. Crítica.  
18.- Tzili, la historia de una vida. Aharon Appelfeld. Ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 
19.- También hubo amor en el gueto. Marek Edelman. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 
20.- Hundimiento, El. Hitler y el final del Tercer Reich. Joachim Fest. Galaxia Gutenberg/Círculo 
de Lectores. 
21.- Auschwitz. Los nazis y la solución final. Laurence Rees. Ed. Crítica. 
22.- Partisanos. Una historia de la resistencia. Sergio Luzzatto. Ed. Debate. 
23.- Operació Garb. Joan Pujol, l’espia català que va engañar Hitler. Christian Destremau. Ed. 
Pagès. 
24.- Dotze anys al costa de Hitle. Chris Schroeder. Ed. Pagès. 
25.- Ana Frank. Un canto a la vida. Ed. Susaeta. 
26.-Pintor de Cracovia, El. Joseph Bau. Ed. Ediciones B. 
27.- Muerte de la Wehrmacht, La. Las campañas de 1942. Robert M. Citino. 
28.- Hitler: los años desconocidos. Ernst Hanfstaengl. Ed. Sepha. 
29.- Sin capítulo final. Wladyslaw Anders. Ed. Malabar. 
30.- Grèce au combat, La. Costa de Loverdo. Ed. Calmann-Lévy. 
31.- Libros para el Führer. Juan Baráibar López. Ed. Inédita 
32.- Jardín de los justos, El. Gabriele Nissim. Ed. Kailas. 
33.- Problemas de la guerra y de la paz. S.S. Pío XII.Ed. Surco. 
34.- Viaje de los malditos, El. Gordon Thomas y Max Morgan-Witts. Ed. Plaza & Janés. 
35.- Pájaros también cantan en el infierno, Los. Horace Greasley & Ken Scott. Ed Ediciones B. 
36.-Revolución alemana de 1918-1919, La. Sebastian Haffner. Ed. Inédita. 
37.- Vida antes sí, La. Émile Ajar. Ed. Círculo de Lectores. 
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38.- Joan de Diego. Tercer secretari a Mauthasen. Rosa Torán. Ed. Edicions 62. 
39.- Vamos a reírnos en serio del racismo. Ed. Presencia Gitana. 
40.- Jo vaig ser escorta de Hitler. 1940-1945. Rochus Misch. Ed. Pagès. 
41.- Killing Sites Research and Remembrance. IHRA. Ed. Metropol. 
42.- ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos?. Las causas del Holocausto. Götz Aly. Ed. 
Crítica. 
43.- Un grito en el silencio. Shmuel Refael. Ed. Tirocinio. 
44.- Hitler y el universo hitleriano. Marlis Steinert. Ed. Ediciones B. 
45.- Niño, El. Una historia del Holocausto. Dan Porat. Ed. Esfera de los Libros. 
CAJA 35 (CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS, ALEMÁN) 
1.- France et son empire dans la guerre, La. Vol. III. Ed. E.L.F. 
2.- France et son empire dans la guerre, La. Vol. II. Ed. E.L.F 
3.- France et son empire dans la guerre, La. Vol. I. Ed. E.L.F. 
4.- Discours de guerre du Président Roosevelt. Ed. Office d’Information de Guerre des Etats-
Unis. 
5.- Dossier de l’Holocauste. Varios autores. Ed. Firmin-Didot.  
6.- L’Impossible oubli. La déportation dans les camps nazis.  
7.- Atlas de las migraciones. Las rutas de la humanidad. Ed. Le Monde Diplomatique. 
8.- Voyage a Auschwitz. Février 2005. Savoir, comprendre, imaginer. Ed. Foundation pour la 
Mémoire de la Shoah 
9.- C’Était il y a 20 ans. La liberation des camps de la mort. Suplemento de Patriote Résistant, 
nº 303.  Ed. Crété. 
10.- Die Dortmunder Bittermark und ihr Mahnmal. Wolfgang Asshoff.  
11.- Holocausto, El. Varios autores. Ed. Instituto de Conmemoración de los Mártires y de los 
Héroes. 
12.- Amical de Mauthausen. Boletín Extraordinario. Noviembre 2012. Nº 41.  
13.- Voyage d’étude Auschwitz. Livret d’accompagnement Enseignants. Ed. Mémorial de la 
Shoah. 
14.- De esto contaréis a vuestros hijos. Un libro sobre el Holocausto en Europa, 1933-1945. Ed. 
Levande Historial 
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15.- Revista de cine. Versión Original. Secretos. Nª 183. Junio 2010 
16.- Bruno. El niño que aprendió a volar. Nadia Terranova/ Ofra Amit. Ed. A buen paso. 
17.- Humo. Antón Fortes & Joanna Concejo. Ed. OQO. 
18.- Historia y sociología del genocidio. Análisis y estudio de casos. Frank Chalk & Kurt 
Jonassohn. Ed. Prometeo libros.  
19.- Dones als camps nazis, Les. David Serrano I Blanquer. Ed. Pòrtic. 
20.- Un català a Mauthausen. El testimoni de Francesc Comellas. David Serrano i Blanquer. Ed. 
Pòrtic. 
21.- Batalla de Stalingrado, La. 1942-1943. Yuri Plotnikov. Ed. Agencia de Prensa Nóvosti. 
22.- Footprints. Discovering the Holocaust through Historical Artefacts. Ed. The Holocaust and 
the United Nations Outreach Promramme. (CD-Rom) 
23.- Footprints. Discovering the Holocaust through Historical Artefacts. Ed. The Holocaust and 
the United Nations Outreach Promramme. (CD-Rom) 
24.- Women and the Holocaust: Courage and Compassion. Ed. The Holocaust and the United 
Nations Outreach Promramme. (CD-Rom) 
25.- Mauthausen…vom groben Sterben hören. Chronicles from the ashes. Joe Zawinul. (CD) 
CAJA 36 (CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS, ALEMÁN) 
1.- Un été en enfer. Camp de Natzweiller-Struthof 1942. Vincent Wagner & Roger Seiter. Ed. 
Éditions du signe. 
2.- ¡Sálvate Elías!. Élisabet Brami & Bernard Jeunet. Ed. Kalandraka. 
3.- Cruzada de los niños, La. Bertolt Brecht & Carme Solé Vendrell. Ed. El Jinete Azul. 
4.- Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945). Benito Bermejo & 
Sandra Checa. Ed. Ministerio de Cultura de España. 
5.- Mauthausen des de la perspectiva española. Varios autores. Ed. Ajuntament de Valencia. 
6.- Fuera de juego. Matthias Sindelar, Un héroe de su tiempo. Fabrizio Silei & Maurizio A. C. 
Quarello. Ed. Barbara Fiore Editora. 
7.- Life World War 2. Varios autores. Ed. Little Brown and Company. 
8.- Stolpersteine in Wiesbaden. 2011-2013. Gunter Demnig. Ed. Aktives Museum Spiegelgasse. 
9.- Campos de concentración nazis. Palabras contra el olvido. Rosa Toran. Ed. Península. 
10.- Camps de concentraciió nazis, Els. Paraules contra l’oblit. Rosa Toran. Ed. Edicions 62. 
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11.- Sangre de la esperanza, La. Samuel Pisar. Ed. Planeta. 
12.- Jeunesse de Hitler, La. Konrad Heiden. Ed. Grasset. 
13.- Enfants Juifs de prisonniers de guerre déportés à Bergen-Belsen en 1944. (DVD). Amicale 
des Anciens Déportés de Bergen-Belsen. 
14.- L’esclavage concentrationnaire. Dominique Decéze. Ed. F.N.D.I. R. P. 
15.- Rommel: primer movimiento. Jon Latimer & Jim Laurier. Ed. Osprey Publishing. 
16.- L’Europe se moque du racism. Ed. Presencia Gitana. 
CAJA 37 (CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS, PORTUGUÉS, CATALÁN) 
1.- Un clam de llibertat. Vivències de Josep Simon i Mill, exdeportat de Mauthausen. Ramon 
Salvadó i Valentines. Ed. Abadia Editors. 
2.- Bibaxtale Bersa. Donald Kenrick / Grattan Puxon. Ed. Presencia Gitana. 
3.- Ganarle a Dios. Hanna Krall. Ed. Edhasa. 
4.- Europe mocks racism. Ed. Presencia Gitana. 
5- A Europa Troça do racism. Ed. Presencia Gitana. 
6.- Amanece en Paris. Paloma Sanz. Ed. Temas de Hoy. 
7.- S. R. Radigales y los sefardíes de Grecia (1943-1946). Matilde Morcillo Rosillo. 
8.- Hija de Mendel, La. Martin Lemelman. Ed. Norma. 
9.- Un testimonio más. Fausto Jiménez. Ed. PUV 
10.- Europa driver med rasismen. Ed. Presencia Gitana. 
11.- Oscuro pasado de Kurt Waldheim. Robert Edwin Herzstein. Ed. Ediciones B. 
12.- Mémoire et l’oubli, La. L’internement des Tsiganes en France, 1940-1+46. Ed. 
L’Harmattan. 
13.- L’Hora Blanca. L’Holocaust i Joaquim Amat-Piniella. David Serrano i Blanquer. Ajuntament 
de Manresa. 
14.- Maleta de Hannah, La. Una historia real. Karen Levine. Ed. Obelisco. 
15.- Littérature européene des camps de concentration et d’extermination nazis. Dictionnaire 
critique. Ed. Fundació Ars. 
16.- Livre-Mémorial des déportés de France arrêtes par mesure de répression et dans certains 
cas par mesure de persécution 1940-1945. Tome IV. Ed. Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation. 
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17.- Livre-Mémorial des déportés de France arrêtes par mesure de répression et dans certains 
cas par mesure de persécution 1940-1945. Tome II. Ed. Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation. 
18.- Livre-Mémorial des déportés de France arrêtes par mesure de répression et dans certains 
cas par mesure de persécution 1940-1945. Tome I. Ed. Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation. 
19.- Livre-Mémorial des déportés de France arrêtes par mesure de répression et dans certains 
cas par mesure de persécution 1940-1945. Tome III. Ed. Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation. 
20.- Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis. Juan 
Manuel Calvo Gascón. Ed. Amarga Memoria. 
CAJA 38 (ALEMÁN) 
1.- Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945. 2., wesentrich erweiterte Auflage. Band I. A-F. 
Bearbeitet und herausgegeben vom Bundesarchiv. 
2.- Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945. 2., wesentrich erweiterte Auflage. Band II. G-K. 
Bearbeitet und herausgegeben vom Bundesarchiv. 
3.- Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945. 2., wesentrich erweiterte Auflage. Band III. L-R. 
Bearbeitet und herausgegeben vom Bundesarchiv. 
4.- Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945. 2., wesentrich erweiterte Auflage. Band IV.S-Z. 
Bearbeitet und herausgegeben vom Bundesarchiv. 
CAJA 39 (CASTELLANO, FRNACÉS, INGLÉS) 
1.- Grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Moscú, Stalingrado, Kursk y Berlín. G.K. 
Zhukov. Ed. Península. 
2.- Estrella amarilla. Jennifer Roy. Ed. Ambar. 
3.- Me llamo Ana, dijo, Ana Frank. Jacqueline van Maarsen. Ed. Marenostrum. 
4.- Hombre que humilló a Hitler. Benjamin Carter Hett. Ed. Ediciones B. 
5.- Mi guerra en Europa. Dwight D. Eisenhower. Ed .Malabar. 
6.- Eumenswil. Ernst Jünger. Ed. R.B.A. 
7.- Memorias de mi vida. Mariscal von Hindenburg. Ed. Base. 
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8.- Retirada, La. La primera derrota de Hitler. Michael Jones. Ed. Crítica. 
9.- Amor y Exilio. Isaac Bashevis Singer. Ed. Ediciones B. 
10.- Fascismo. De Mussolini a Hitler. Ernst Nolte. Plaza & Janés. 
11.- Auschwitz. Pascal Croci. Ed. Norma. 
12.- Fotógrafo del horror, El. La historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de 
Mauthausen. Benito Bermejo. Ed. RBA. 
13.- Yossel. 19 de abril de 1943. Joe Kubert. Ed. Norma. 
14.- Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen. Benito Bermejo. RBA 
15.- Numéro, Le. Jean-Pierre Vittori. Ed. Éditions Graphein. 
16.- Otto. Autobiografía de un osito de peluche. Tomi Ungerer. Ed. Ediciones B. 
17.- Memorias del Mariscal de Campo Kesselring. . Ed. Tempus. 
18.- Rosa Blanca. Roberto Innocenti. Ed. Lóguez 
19.-Huyendo del Holocausto. Judíos evadidos del nazismo a través de los Pirineos. Josep 
Calvet. Ed. Milenio. 
20.- Fui hija de supervivientes del Holocausto. Bernice Eisenstein. Ed. Reservoir Books.  
21.- Diario de Spandau. Albert Speer. Ed. Plaza & Janés. 
22.- In Search of Peace. Neville Chamberlain. Ed.  
23.- Búsqueda, La. Eric Heuvel / Rudd van der Rol/ Lies Schippers. Ed. Planeta de Agostini. 
24.- Enfants et adolescents Juifs dans le Systeme concentrationnaire nazi. Cercle d’Étude de la 
Déportation et de la Shoah –Amicale d’Auschwitz. (DVD) 
25.- Holocausto por Balas, El. Una guía de estudio para maestros. Varios autores. Ed. Yahad-In 
Unum. 
26.- Movimientos sociales, Los (hasta 1914). Feliciano Páez-Camino, Pilar Llorente Herrero. Ed. 
Akal. 
CAJA 40 (CASTELLANO, FRANCÉS) 
1.- Mal absoluto, El. José Luis Muñoz. Ed. Algaida. 
2.- Livre Noir, Le. Textes et témoignages réunis par Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman. Ed. 
Actes Sud. 
3.- Alemania 1945. De la Guerra a la paz. Richard Bessel. Ed. Ediciones B. 
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4.- Luis Montero Sabugo: en los abusmos de la historia. Vida y muerte de un comunista. Silvia 
Ribelles de la Vega. Ed. Pentalfa Ediciones. 
5.- Séptima cruz, La. Anna Seghers. Ed. RBA 
6.- Banqueros secretos de Hitler, Los. Adam Lebor. Ed. Grijalbo. 
7.- Por nuestra cuenta. Memorias de Miriam Katin. Ed. Ponent Mon. 
8.- Jardín de Dachau, El. Ellen Marie Wiseman. Ed. Bóveda. 
9.- Joaquim Aragonès. De Rubí a Mauthausen. Josepa Gardenyes Pedrol. Ad. Llibres A Mida. 
10.- Amical de Mauthausen: Lucha y recuerdo. 1962-1978-2008. Rosa Torán. Ed. Amical de 
Mauthausen. 
11.- Testigos de la memoria. Rafael Guerrero. Ed. Aconcagua. 
12.- Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Bierkenau. 1939-1945. 
Danuta Czech. Rowohlt. 
13.- Historia de un Estado clandestino. Jan Karski. Ed. Acantilado. 
14.- Diario. Ana Frank. Ed. Círculo de Lectores. 
15.- Trauma alemán, El. Gitta Sereny. Ed. Península 
16.- Bataille du ghetto de Varsovie vue et racontée par les allemands, La. C.D.J.C 
17.- L’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en 
Allemagne (1939-1945). Comité international de la Croix-Rouge. 
18.- Journal de Anne Frank. Anne Frank. Ed. Calmann-Lévy. 
19.- Josep Miret. Ministre de la Catalogne member du C.C du P.S.U. de C. Mort pour la France. 
20.- Horrores nazis, Los. Hans Rainer. Ed. Rodegar. 
21.- Maïdanek. Un camp d’extermination. Constantin Simonov. Ed. Éditions Sociales. 
22.- Propaganda nazi. Norberto Corella Torres. Ed. Porrúa. 
23.- Ravensbrück. El infierno de las mujeres. Montse Armengou y Ricard Belis. Ed. Belacqua. 
24.- Carta a un religioso. Simone Weil. Ed. Trotta. 
25.- Hitler. Vol. I. Alan Bullock. Ed. Bruguera. 
CAJA 41 (CASTELLANO) 
1.- Secret Germany. Michael Baigent & Richard Leigh. Ed. Martínez Roca. 
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2.- Propaganda negra en la Segunda Guerra Mundial, La. Stanley Newcourt-Nowodworski. Ed. 
Algaba. 
3.- Médicos de Hitler, Los. Manuel Moros Peña. Ed. Nowtilus. 
4.- Espejo negro, El. Alfonso Domingo. Ed. Algaba. 
5.- Alianza contra Hitler. Agostino von Hassell & Sigrid MacRae. 
6.- Noche quedó atrás, La. Jan Valtin. Ed. Planeta. 
7.- Falsificador de Hitler, El. Lawrence Malkin. Ed. Aguilar. 
8.- Hitler. Confesiones íntimas. 1932-1934. Hermann Rauschning. 
9.- Última batalla, La. Cornelius Ryan. Ed. Salvat. 
10.- Memorias de guerra. Charles de Gaulle. Ed. La Esfera de los Libros. 
11.- Boxeador, El. Reinhard Kleist. Ed. Norma. 
12.- Transfondo humano de la guerra, El. Michael Jones. Ed. Crítica. 
13.- Hitler parle a ses géneraux. Helmut Heiber. Ed. Albin Michel 
14.- Nosotros estuvimos allí. E. Biagi. Ed. Círculo de Lectores. 
15.- Exilio de Hitler, El. Abel Basti. Ed. Absalon. 
16.- Suite francesa. Irène Némirovsky. Ed. Salamandra. 
17.- Diario de Spandau. Albert Speer. Ed. Plaza & Janés. 
18.- Hitler. Vol. II. Alan Bullock. Ed. Bruguera. 
CAJA 42 (CASTELLANO, CATALÁN) 
1.- Memòria de l’infern. David Bassa i Jordi Ribó. Ed. Edicions 62 
2.- Ojos verdes. Arnost Lustig. Ed. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 
3.- Tercer Reich, El. H.S.Hegner. Ed. Círculo de Lectores. 
4.- Pacto de los asesinos, El. Max Gallo. Ed. Alianza. 
5.- Varsovia, 1944. Norman Davies. Ed. Planeta. 
6.- Adolf Hitler. Una biografía novelada. John Toland. Ed. Ediciones B. 
7.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 12. Varios autores. Ed. Codex. 
8.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 11. Varios autores. Ed. Codex. 
9.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 10. Varios autores. Ed. Codex. 
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10.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 9. Varios autores. Ed. Codex. 
11.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 8. Varios autores. Ed. Codex. 
12.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 7. Varios autores. Ed. Codex. 
13.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 6. Varios autores. Ed. Codex. 
14.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 5. Varios autores. Ed. Codex. 
13.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 4. Varios autores. Ed. Codex. 
12.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 3. Varios autores. Ed. Codex. 
13.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 2. Varios autores. Ed. Codex. 
14.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. 1. Varios autores. Ed. Codex. 
CAJA 43 (CASTELLANO, FRANCÉS, HOLANDÉS) 
1.- Armagedón. La derrota de Alemania. 1944-1945. Max Hastings. Ed. Planeta. 
2.- Imperio de las mentiras, El. Steve Sem-Sandberg. Ed. Mondadori. 
3.- Testigo de raza. Un negro en la Alemania nazi. Hans J. Massaquoi. Ed. Papel de liar. 
4.- Camps de Concentration. Varios autores. Ed. Office Français d’Édition. 
5.- Niños del invierno, Los. Ed. Gilbert Bordes. Ed. Ediciones B. 
6.- Göring. David Irving. Ed. Altaya. 
7.- Leçons de ténèbres. Résistants et déportés. Varios autores. Ed. Perrin. 
8.- Nacionalsocialismo y la antigüedad El. Johann Chapoutot. Ed. Abada. 
9.- Andaluces en los campos de Mauthausen. Sandra Checa, Angel del Río y Ricardo Martín. Ed. 
Centro de Estudios Andaluces. 
10.- Une mémoire philatélique des camps. Michel Claverie. Ed. Éditions du Signe. 
11.- L’étoile jaune. Gerhard Schoenberner. Ed. Presses de la Cité. 
12.- Estas son mis últimas palabras. Cartas póstumas del Holocausto. Zwi Bacharach. (Ed. ). Ed. 
Yad Vashem. 
13.- Prisionero en Mauthausen. Carbos/Cosnava. Ed. Edicions de Ponent. 
14.- Crónica del Holocausto. Varios autores. Ed. Libsa. 
15.- Femmes en Résistance. Berty Albrecht. Ed. Casterman. 
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16.- Destin de gendarmes en Seine-et-Marne. La libération-1944. Ed. Office National dees 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
17.- Penúltima frontera, La. Fugitivos del Nazismo en España. Rosa Sala rose. Ed. SeeBook. 
(Libro electrónico) 
18.- Westerbork. Het Leven en Werken in Het Kamp. Is. Van Nierop/Louis Coster.  
19.- Petite forteresse de Terezin, La. 1940-1945. Varios autores. Ed. Monumento de Terezin. 
20.-Holocausto (4 DVD’s). Film de Marvin J. Chomsky. 
CAJA 44 (CASTELLANO, FRANCÉS) 
1.- Asilo contra la opresión. El. Cinco judíos del Holocausto en Chile. Ed. Sudamericana.  
2.- Los italianos en los campos de concentración en Francia. Ed. Sociedad Editora del Libro 
Italiano. 
3.- verdugos voluntarios de Hitler, Los. Daniel Jonah Goldhagen. Ed. Taurus. 
4.- Adolf Hitler. María J. Martínez. Ed. Libsa. 
5.- Goering. Roger Manvell & Heinrich Fraenkel. Ed. Tempus. 
6.- Vida y muerte de Adolf Hitler. Robert Payne. Ed. Bruguera. 
7.- Ajuste de cuentas, El. Los procesos a los criminales de guerra nazis y japoneses. Varios 
autores. Ed. Sarpe 
8.- Historia ilustrada de la Resistencia. Kurt Zentner. Ed. Bruguera. 
9.- Espías, agentes y soldados. Janusz Plekalklewicz. Ed. Bruguera. 
10.-Diario magazine de El Mundo. Auschwitz 1945. Y se abrieron las puertas del campo. 
11.- Mémoires de déportés. Les livrets pédagogiques de la Conservation du Patrimoine de 
l’Isère. 
12.- Survivants, Les. Patrick Rotman. Ed. Éditions du Panama. 
13.-Villa Saint-Chrispophe. Maison de convalescence pour enfants des camps d’internement. 
Ed. Alliance. 
14.- Hitler y los alemanes. Ronald Gray. Ed. Akal. 
15.- Manual de historia universal. Vol. 8. Edad Contemporánea. 1898-1939. Juan Pablo Fusi 
Aizpurúa. Ed. Historia 16 
16.- Cuando los ogros se quedan solos. Pere Puig. Ed. Proteus. 
17.- Holocausto. Las preguntas más frecuentes. Ed. Metáfora/Yad Vashem 
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18.- Memòria d’exilis i retorns. Josep San Maretín Boncompte. Ed. Pagès. 
19.- Segunda Guerra Mundial por el sonido y la imagen, La. Vol. I. Claude Bertin. Ed. Cremille. 
CAJA 45 (CASTELLANO, FRANCÉS) 
1.- Hitler 1938. Giles Macdonogh. Ed. Crítica. 
2.- Plan maestro, El. Heather Pringle. Ed. Debate. 
3.- Tierra calcinada. La guerra en el Frente Ruso. 1943-1944. Paul Carell. Ed. Inédita. 
4.- Batalla de Stalingrado, La. William Craig. Ed. RBA 
5.- Holocausto. Una historia. Déborah Dwork & Robert Jan van Pelt. Ed. Algaba. 
6.- Psicología de la maldad. Varios autores. Ed. Grupo 5 
7.- Un castillo en la niebla. Joaquim Pisa. Ed. Sariñena. 
8.- Memorias. Erwin Rommel. Ed. Altaya. 
9.- Toma del poder por los nazis, La. William Sheridan Allen. Ed. Ediciones B. 
10.- Seconde Guerre Mondiale, La. L’épopée du désert. Vol. II. Ed. Présence de l’Histoire. 
11.- Perdedores. Niguel Cawthorne. Ed. Sello Editorial. 
12.-Joseph Goebbels. Vida y muerte. Toby Thacker. Ed. Crítica. 
13.- Seconde Guerre Mondiale, La. L’épopée du désert. Vol.III. Ed. Présence de l’Histoire. 
14.- Seconde Guerre Mondiale, La. L’épopée du désert. Vol. I. Ed. Présence de l’Histoire. 
15.- Segunda Guerra Mundial por el sonido y la imagen, La. Vol. II. Claude Bertin. Ed. Cremille. 
16.- Auschwitz-Birkenau. Adam Kaczkowski. Ed. Panstwowe Muzeum W Oswiecimiu. 
17.- Histoire de la Résistance et de la Déportation. Sabine Zeitoun & Dominique Foucher. Ed. 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. 
CAJA 46 (CASTELLANO) 
1.- Yo, René Tardi. Prisionero de guerra en Stalag IIB. Tardi. Ed. Norma. 
2.- Niño estrella, El. Rachel Hausfater-Douïeb & Olivier Latyk. 
3.- Deportación, La. El horror de los campos de concentración. Ed. L.U. 
4.- Mi prima Eva Braun. Sibylle Knauss. Ed. Plaza & Janés. 
5.- Historias de guerra. Ed. Robert Cowley. Ed. Inédita. 
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6.-Gestapo, La. Atrocidades y secretos de la inquisición nazi. Antonio Frescacoli. Ed. Torres de 
papel. 
7.- Hombre de Viena, El. Daniel Silva. Ed. Planeta. 
8.- Republicanos españoles en el campo de concentración nazi de Mauthausen, Los. Pierre 
Salou & Véronique Olivares. Ed. Tirésias. 
9.- Judíos y España después de la expulsión, Los Isidro González. Ed. Almuzara 
10.- Ravensbrück. Varios autores. Kongress-Verlag. 
11.- Desde el silencio. Exilio republicano en el norte de África. (DVD) 
12.-Guerra Civil Española, La. Vol. 1. El prelució de la tragedia (1931-1936). (DVD) 
13.- Guerra Civil Española, La. Vol. 2. Revolución y Contrarrevolución. (DVD) 
14.- Zona gris, La. (DVD) 
15.- Hijos de un mismo Dios. (DVD) 
16.- Muerte en Roma. (DVD) 
17.-Rebelión en Polonia. (2 DVD’s) 
18.- Adolf Hitler. La historia de Hitler contada por él mismo. (2 DVD’s) 
19.- Ratas del desierto. (DVD) 
20.-Invasores, Los (DVD) 
21.- Triple Cross. (DVD) 
22.- Segunda Guerra Mundial en color, La. Hitler (DVD) 
23.- Stalingrado. Joseph Vilsmaier. (DVD) 
24.- Último metro, El. Truffaut. (DVD) 
25.- Holocausto. Los campos de concentración al descubierto (DVD) 
26.- Archivos secretos de los nazis, Los (2 DVD’s) 
27.- Solución final, La. (DVD) 
28.- ¡Sitiados! (DVD) 
29.- Hombre de la cabina de cristal, El. (DVD) 
30.- Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno (DVD) 
31.- Dia D, El. Hombres y máquinas de guerra en el desembarco de Normandía. (DVD) 
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32.- Mancha humana, La. (DVD) 
33.- Pacto de Berlin, El. (DVD) 
34.- Objetivo, matar a Hitler. (DVD) 
35.- Répression de la Résistance en France, La. (DVD) 
36.- Decisión de Sophie (DVD) 
37.- S.A.S. Fuerzas especiales británicas (DVD) 
38.- Resistencia Noruega. Lucha contra la invasión nazi. (DVD) 
39.- Falsificadores, Los. (DVD) 
40.- U-480. Los submarinos nazis invisibles. (DVD) 
41.- Maximilian Kolbe. (DVD) 
42.- Good (DVD) 
43.- Aimée y Jaguar. (DVD) 
44.- Cónsul Perlasca, El (DVD) 
45.- Cardenal, El. (DVD) 
46.-Cuando las paredes lloran. La historia de Cyla (Tzila) Yoffan. (DVD) 
47.- Bon voyage (DVD) 
48.- Napola. Escuela de elite nazi. (DVD) 
49.- Había que sobrevivir (DVD) 
50.- Que tu recuerdo sea amor. La historia de Ovadia Baruj. (DVD) 
51.- Pasaje, El. (DVD) 
52.- Memoria de las cenizas (DVD) 
53.- Fuerza de una mujer, La. (DVD) 
54.- Deuda, La (DVD) 
55.- Gemelas (DVD) 
56.- Todos a casa (DVD) 
57.- Arco de triunfo (DVD) 
58.- Generación robada (DVD) 
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59.- Canción de esperanza (DVD) 
60.- En presencia de mis enemigos (DVD) 
61.- Bunker, El. (DVD) 
62.- Mein Führer (DVD) 
63.- Cruz de hierro, La. (DVD) 
64.- Ser o no ser (Brooks) (DVD) 
65.- Niños del Brasil, Los. (DVD) 
66.- Un mundo azul oscuro (DVD) 
67.- Extraño, El. (DVD) 
68.- Gran evasión, La (DVD) 
69.- Tambor de hojalata, El (DVD) 
70.- Sombra de un gigante, La. (DVD) 
71.- Roma ciudad abierta (DVD) 
72.- Esta tierra es mía (DVD) 
73.-Monsieur Batignole (DVD) 
74.- U-boat (DVD) 
75.-Romel en el desierto (DVD) 
76.- Ogro, El. (DVD) 
77.- Adam resucitado (DVD) 
78.- Segunda Guerra Mundial en color, La. La historia británica (DVD) 
79.- Segunda Guerra Mundial en color, La. La guerra en color (DVD) 
80.- Segunda Guerra Mundial en color, La. La historia americana I (DVD) 
81.- Segunda Guerra Mundial en color, La. La historia americana II (DVD) 
82.- Segunda Guerra Mundial en color, La. La historia japonesa (DVD) 
83.- Segunda Guerra Mundial en color, La. El Día D (DVD) 
84.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. I. La nueva Alemania/Guerra lejana (DVD) 
85.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. I. La Ocupación/Japón. (DVD) 
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86.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. XII. El Pacífico/La Bomba. (DVD) 
87.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. VI. Estrella Roja/Viento Metálico (DVD) 
88.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. X. Tenazas/Genocidio. (DVD) 
89.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. VIII. La Patria Arde/ Dentro del Reich. (DVD) 
90.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. II. Cae Francia/Solos (DVD) 
91.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. III. Operación Barbarroja/Banzai (DVD) 
92.- R.A.F. Gladiadores del aire (DVD) 
93.- Iwo Jima. ¡Filmada en vivo!. (DVD) 
94.- Todos a una (DVD) 
95.- Nazis. Un aviso de la historia. (2 DVD’s) 
96.- Sophie Scholl. (DVD) 
97.- Guerra de Hurt, La. (DVD) 
98.- Forest of the gods. (DVD) 
99.- Mots de Gurs. De la guerre d’Espagne à la Shoah. (DVD) 
100.- Pianista, El. (DVD) 
101.- Des internés et déportés juifs témoignent pour les élèves. (DVD) 
102.- Nuremberg (2 DVD’s) 
103.- Libro negro, El (DVD) 
104.- Travail concentrationnaire dans le complexe d’Auschwitz. (DVD) 
105.- Memoira (recuperada) de la República (DVD) 
106.- Tierra y Libertad (DVD) 
107.- Dia D, El. La toma de Berlín (DVD) 
108.- Fuerzas libres francesas (DVD) 
109.- Vencedores y vencidos. 1939-1940. (DVD) 
110.- Valkiria (DVD) 
111.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. I. (DVD) 
112.- Segunda Guerra Mundial, La. Vol. II. (DVD) 
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113.- Día D. El desembarco de Normandía (DVD) 
114.- Memoria de la barbarie. LX Aniversario del Holocausto en Europa. Ed. Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo.  
CAJA 47 (CASTELLANO, FRANCÉS, INGLÉS, CATALÁN) 
1.- Auschwitz. Los nazis y la solución final. (4DVD’s) 
2.- Buena vida o la serenidad ante el horror, La. Fred Wander. Ed. Pre-textos. 
3.- Trotski. Una biografía. Robert Service. Ed. Ediciones B. 
4.- Rendición incondicional. J. W. Wheeler-Bennett. Ed. AHR. 
5.- Auschwitz. Le monde savait-il?. (DVD) 
6.- En brazos de un extraño. (DVD) 
7.- Hitler, una biografía/Sucedión el 20 de julio/Caso Valkiria (3 DVD’s) 
8.- Máquinas de guerra. U.S. Army. (5 DVD’s) 
9.- Máquinas de guerra. Régimen nazi (5 DVD’s) 
10.- Léon Trotsky. Mi vida. Léon Trotsky. Ed. Zero. 
11.- Coleccionable. Les années 40. Nº 66. Oradour, Tulle: Tueries des SS. 
12.- Coleccionable. Les années 40. Nº 59. Trains spéciaux pour camps de la mort. 
13.- Coleccionable. Les années 40. Nº 83. Les Témoins de l’enfer des camps. 
14.- Coleccionable. Les années 40. Nº 93. Camps de la mort: Les derniers Jours. 
15.- Coleccionable. Les années 40. Nº 94. Prissoniers: Les années perdues. 
16.- Coleccionable. Les années 40. Nº 87. Prisonniers: La fin des grandes vacances. 
17.- Coleccionable. Les années 40. Nº 103. Procès des vaincus. 
18.- Coleccionable. Les années 40. Nº 50. Drancy, l’étape vers la deportation.  
19.- Grandes protagonistas de la II Guerra Mundial, Los. Hitler. Ed. Orbis. 
20.- Oradour sur Glane. Souviens-toi.  
21.- C’était il y a 20 ans la liberation des camps de la mort. 
22.- Mujeres y el Holocausto, Las. Guía de estudio. Ed. Naciones Unidas. 
23.- Nuremberg a los 25 años del proceso histórico. (4 fascículos) 
24.- Lámina. La Déportation.Acrílico. CollageMichel Gired. 
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25.- Lionel Le Jeune. Auschwitz. Lámina original. 
26.- Luchemos por la libertad. Juan Rubio 
27.- Cartes contra l’oblit. Mauthausen 2008. Ed. Amicale de Mauthausen. 
28.- Experiencias para la madurez. Mauthausen 2007. Ed. Amicale de Mauthausen. 
29.- Mémoire de Déportation. Pierre et Madelein Ferdonnet, Jean-Claude Bonnin. Ed. 
ONAC/FNDIRP/ADIF. 
30.- The Last Flight of Petr Ginz. Study Guide. Ed. Naciones Unidas. 
31.- Auschwitz. La solutionn finale. Revista Historia.  
32.- Résister dans les camps nazis. Mémoire vivante. Bulletin de la Fondation pour la mémoire 
de la Déportation.  
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